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MALAGA
Eáiiado 25 de Msazo de 1905
> > a
# O F U t A a
Maga y su provincia
íSAICilS
:|ffinpgí}fa,-^álap
^  .patente de lavencite'
relieve piara «mantea-
t^rmoiee. ' - -
Ifiua: devAodaluda y de ma
i al púbUco ,iro.cpRfqfldan<npf̂ -:/ 
entados con «ti;as imitadohe? 
!'fabricantes‘lô ; cuales distan 
calidad y ceiptj^o/ 
ígos ilustrados.
dase«de> objetos de piedra
Jte i
pjib^entos jiforS^ y cales hidráu*’'
S S T E V B  i r  S A N C H E Z  S . E N  C . - GRAHAPa 21
Completos surtidos para la estación de verano en sedas, etamines, batistas y céfiros.
' tJn gran saldo en sedas negras brochadas de 6 pesetas á 2’50 el metro.
P M E B ÍA : l a  E S P E d A L ID A I) DE ESTA  OASA
M ISCELÁÍÍEA
Marqués de Lados. 12.
IMARZO
toossqu 0 hoy,se cum  ̂
.^.^lefcíación de
alea que se reunió n^ 
Stirt^pdar el gra^ |>art'iqo 
pi^licana, sóíô  se haJ ■ n§- 
iosa necesaria pata la  
É||éjííi3pen interior del̂ p̂arti- 
■*̂‘̂ J:6|!Íaei6n del misnío con 
tuvdá Lién
Procedtffitiipíxtoa nqoa.......
. La  I/í6or^a(?, na hace raucJios dias, dedi­
có sa editorial é'ensalmar el caritativo ras­
ga de n a  frailp tjt̂ e fte dejó arfanear varias 
tiras de piel ,ipo trozos de carde, 6omo 
dijo ej aludido’períódibo) para ingetarlas 
en una nida.
Pniea hipn;; ese rasgo lo han tenido tam­
bién dos enfermeros del Ijosp'ital de la Co­
ru ja  y jWfteríad, 0,0 solamente no en- 
lícpentra palabras de encomio para ellos, 
sino que también se come el telegrama don- 
da, se da cuenta del hecho.
' ^Por-^üé?;^Por que no son frailes!
..
, Én nú tribunal; .yanki se ha presentado 
una curiosa demanda de divorcio.
, ^  funda lu> demandante én (|ue eu ma- 
;rido todas laa nochefii la  íiace caer de la 
¿ama'á patadas, efeotó del dormir agitado 
,qqe.4iene.; .
Me parece que la tal señora ha obrado 
de ligero ^pidiendo el divorcio cuando la 
cosa tenía fácil arfbglo.' •
¿La cQceaba sum aridoí 
Pues ¿tenia más que traharloí
lases ijuq
y  en provincias, con 
ÉjiOÚ trabajo, venciendo iha- 
^'tónores dificultades, saha  
|f^ organizacién y en todas 
l^^nan, ya cdjfisütuídas, las 
"M bipales y provinciales, 
elem e^ps que son los 
posos y ¿e m ayor prestigió 
É i^ ^ a  opinión republicana.
Interna y de pura fórmii- 
'í^ a iio  hacer de abajo 
íá;'realizada; mediante 
..^licanos de la Unión se 
iplisp,artes en pontactoy 
'dispuestos á secun- 
lámMátivas, á bumplimen- 
a,cúei;dos ú ordenes di- 
w tooclón supremai
k h s m i
rquiCqs' "éfií 
•tal de Ésp^ 
de m ¿s i i p  |  





•M ad ó sa  
ció á 10S 
iapropiá' 
■locálidái* 




l ú a  S ^ a .  B ^ ü n a
Di|^e el diario tradioionalista: . '
«La Ispafia liberal no, tjenb cara.». 
Puede que fie.;^e<razóm.
Qjiiz^s Eíjpafia no tenga 
Por exceso de Idem en .plural.
' : ■ Asmoot.
ESTÁ POR AVERIGUAR
,ero .de eonc^dftlos republicanos 
«mayoría'de tos- -Ayüntamieutos. 
babJemos ahora del acierto d 
prpezeÉ̂ '̂ ue eb partido en genér 
f  todad* partes haya podido 
 ̂la desiguación de candida-* 
■ah'éidoíos resultados los que 
"ieyto es que el triunfo ein 
■oíltuyo, y.es lo quó nos- 
Jjár consignado paya ;pá-: 
fesfii'erzo y lá  válíá«if|f^  
.Ublicana, .oW í 
elas con Uh ene^pigo ¿óh 
'.todos los, reei^sQÚ^;^ 
Ofapeló para mermar s^ah| 
Luestra \dctoria á¿ todogiloSi 
y malas artes QOr 
rquiQos ponep eh lu^Oi 
de contiendas. ' ’ 
pTóÚto de (|ue el partido eŝ * 
■^ ô con.̂ reglp?^ al moldee, 
^.por.l^ jéiatura y qtié en;
, i^ ú lo h e s  ha,patenfi?;adQ  ó b  
y su- deseo de lu- 
^l!ecolrdar la  ¡fecha dú su 
hemos de consignar^ 
deseos; los‘ aáhelos y  
lás^ de la  opinión repuM ir 
esóbíente Se espera parí» 
y  élpcdentes' señalél" de 
Silos órdeqes^dó  lías 11̂ ' 
LS que sean 'neceshriá^ 
lyiim fo de nuestros ideales^'y 
!|lde los intereses'patrios 
OS','desconocidos y 
‘ jOpor la  desateptadaípp-^ 
|tu a l régim ep, á"^eijde: 
' p ie  dim ana la  m a i' a lia  
■'1̂ y  autorid,ad 
_  jS  deoisiópLÓs ( ^ " d e í é i ^  
órdéden la  acción que se dá; 
■^fendeiripara copseguir m al 
definitiyps re c ita d o s , 
hosotposini délos exhltor 
n i de los tib io s  qiié  
de los im pacientes quó 
>''|[ÓI-poáehios en la  razón y 
^•dedas cosas por que,sa- 
‘ féctáihenté'qiie n i ía  revó-
Todo cuanto ayur dice JELOroíiíMa¡esta­
rá muy biea y muy juftiñcsdP cuanto 
se pruebe,! y la opinión se convenza de éHo, 
de que el crimen perpetrado en la persona 
de don Antonio Jiménez obedece á un plan 
anarquista, cuando el publico se persuada 
de ,que el Marín realizó la  agresión cum­
pliendo el atuerdo de un tenebroso com­
plot.
..Mientras, tanto, mientra^s eso no se de­
muestre, ese crimen no es más que uñó de 
tantos c o i^  aisladamento realizan esos ite­
res . sanguinarios y exaltados, • á quienes 
impulsan j  m¡6ntan ,lps malos ejemplns de 
la impunia«fHffií^íoa.<!jtíítiísBfes 
que no d^an  de ser ni tan alarmantes ni 
tau' abominables por que las víetimas de 





tanle de á éibta' pora impulsarle al 
qrímenií ’ ^ “  ̂ '
' ¿Qué Uetnr'enií^lJes de tantos bárbaros? 
«orno sin niás ¿A kás dícení—Hoy mato al 
l^riméto qúe sé'fníi préíléhte delante-Ly ló 
uefí ’
Nuestra olHnitk ee qu^ ese Mlarín es< un
ñas y útiles de explotación minera condes­
tino á los yacimientos.de orp descubiertos 
en dicjhia provincia, .
Acompaña .al funcionario abisinio Atp 
Hajila Margen, historiador de la corte 
del Negus, que aprovechará su estancia 
en Viena para hacer algunas pesquisas 
históricas en la rica colección de documen­
tos etiopes que se conservan en la bibliote­
ca imperial. i i :
'r;:; '¡li ' t " TMjWiiip^
impíllsivo dé e^os'predispueston al crimeil; 
Ip d'emnfesttan su^ antecedentes; p
ta ahora, re^e'tiniUB,\íio 
soiámeúte jei
ero has? 
«étá probado que 
brazo “ejeoiitor ida ese si'r 
Íes tro complot/abarquista á queaJudun ®  
Lct'iMeHitá.
|M a  Repi^Iicaiiéstlii eii las
fe fie móĵ ĵque á le 
Iq abrirlas p|ty5| qhe suyjdh;y 
|paro si creeai(i|'̂ ;y.lQ  ̂
Keníera franqw5^,qql; los 
Iti^a^SGurridos J(|; de  
 ̂ Ji W B  hasta la fech^-b^
K eriodó pTepairato^;:mh|̂  
;|ara haber lógs’ádo ̂ ue 
estuviese eh tíóiK^éioíi^ 
aftas para tpda'^Órféi de 
ides políticas. . '
ííuestr<v; deseo y nuestros votos
ison ?r ® ie las luchas que qe 
í«)afeénite de- los despresti; 
Óeai jpoderes monár-
y  decisivas pA- 
í^ lf ié iifó  d e  '
!^ l|a  iq^libdúútia
Ííoy sábííáÚ W  del actual, díftnnté to- 
(io el‘4íé ,̂ podrá fiínikrse en el Círoíilip <lie- 
)ublican’o'dVlú'éáUe db S ahna8,-núm ^ 1,
I !l m éns^e g u r  oí ̂ a rtid b  repidJhcaup de 
: íálaga ha  aiáírdado.' diPÁÍlk ®al-
;;nerónyá la .yiínoría yepublioapa padá" 
paentaria paiaedamemopar el seguudp ani­
versario de la>«elebraclptt d®. k  Asatoblea 
do$5,doMa?ao,
■ ; ' A . - i ¡
Esta'nochie'átasxujho y, media,'^a.JjUven-
tud R óp^U a^a- celebrará qua velada po­
ética eq su  Ic^al social, callq.jde Gg^vale-
cienle^„iihaí»tp para conmeniorar ®1 áC-
jundoí .aa iV e^ tio  de  ̂l a . AaqjOjddef. 
se pactó lá?-¥dí|dA Republícapaf . j
Los fiVépréaAVúVPjfébbib y Captm que
Bstán prem̂ irwd’i!̂' Mlí' db'ira sobre Cyrand 
dé'Berpji^l^^^ 'que el Rustro bacrl' 
tor uo áVá |aéM^ ,̂‘hb’eadete, «inopariaiéu 
y bautmadQ’%Ampmñídqti|ade SauiNiCOláS 
; i e S ' ; 0 Í ^ P Ú , ' - ' ■ 
fAUnqUeíÚh ▼erbo»>'su4ij¡kttíaUda4ee T 
bravura era»'trenuinamnptkgaseqw» C!
¡rano noiediatnada
apellido, querrá da una t í e r í q S i ­
tuada ceréá^da€be.vransp;,;.
La co idúÚ ^ francesa de ferrocarriles 
qub consagra laVariS’L/yc
mida auuál-ds ll500.000 francos aleatablb-
cimientq de inetiluciones 'patrobáJesl̂  ha 
deéidid#soúitútér á curáción átodos: loéddi- 
pleadoi une nádezoan la tuberculosisy oda- 
téandó^fira'^bfós dé permanencia y asiS 
téucia iiiédié î*én Jes mejores sanatoidos 
franceses y spiíOB. ;
También se' admiiiráú en dichos: esta- 
blechui^tos^'á'laB mujeres é Mijos do los
goúiarnq del grao ducado 
burgO îfdquiaió por.los grímde.s prq^éésos 
que háceh los partidos demócrata y spÚiar̂  
lista, está tomando medidas dé róprisióh
pa^íiai aunqr» tiránicas. .
VariqU qn(ipleado§ da ferrocarriles pjŝ ^mdo 
dasj^Hdps |)qfeteí;ribl6 el delito de 
parte éUvJa máúifestációu célebráda en^Uf
xerp^jji^^ jñp;^vpr del sufragio ubiwéfiÜ
F L O R E N T IN A  V IÑ E S  Y  M A R IN
V IU D A  D E  B U E N O
Ha fallecido á lae tíinco de la tarde de ayer
dQspnéiB de reoiblr los ©mitos Saepamentos 
y la bendloióa Apostólica
R . I . P .
Su Director espiritual, su  hermano, hermana política, sobri­
nos, sobrinos políticos y demáa parientes,
Suplican 4 su8 amigos encomienden su 
alma á Dioa.y asistan á la conducción y 
sepelio de sju cadáver, que. tendrá lugar 
en-el día de hoy, á las cinco de la tarde, 
desde la casá mortuoria. Cortina del Mue­
lle, núm.^9',Al Cementerio,de San Miguel, 
por cuyo favUr les quedaráñ reconocidos.




Un joveú ahé» delgado, de bar-
Já Tubiúv se moría ,cpmp qp mueren los tL 
sicos, . . . .  .
"Veíale yo sentarse diariamente, á eso de. 
Iqs dos de la tarde,? bajo las ventanas del 
hotel, en up bancq^el paseó;
Allí p'erfcanecíaTmnóvtí, contemplando 
con.tríelezá élMéditerráneQ. - 
A veces cruzaba sus iargas piernas; tan» 
shmam^e delgadas, que parecían doabue- 
8ÓS en torno de loé cualés flotaba la tela 
delpáhi^én, y abría un libro que era siem­
pre elmismb. '
La curiosidad me atréjo hacía 61, y un 
día ibé seníé á sü lad:o, pOpi^domc á leer 
un tqmú: de poesías de M̂
pQÓo f^o me dijo mi vecino:
-^¿éahe tfsíedr el alemán? •
—No, seflpi;. ^
—Lo 'siento . Ya qtie la casualidad nos ha 
reunido  ̂ Iq habría prestado á usted este 
curioéiéiiño libro que teng* eb lamano. 
-¿Oud es?
-Un ejemplar de 'mi maestro Schopem 
haber, anotado por él mismo. Todas las 
márgenes, según usted ve, están llenas de 
observaciones escritas .por su pqñQ y letra;
Cogí el libro con respeto y ppntemplé 
aquellos caraCtéreS: indescifrables para mí, 
pero que revelaban el pensamiento inmor­
tal del gran fliósofo.
Co¿í una de laq velas jle la mesa de no­
che i dejando allí la otra, y nos dirigimos 
á la  otra habitación, donde nos sentamos 
de manera que pudié^émos ver, desde húes- 
tro sitioj el lecho mortuorio.
III
Pero no cesaba nuestra preocupación,pa- 
reciéndonos que el alma inmortal de esté 
hombre extraordinario vagaba en torno
De pronto sentimos un escalofrío que 





(AhisírMérhador' dé Addis-Ababa 
muchadó á Viena?pî a comprar, 
■ '* njáqui-
-¿ConooiÓ personalmentol á iSchopen 
Imberl-rpregñntp id alemán; ,
—Lé tm é’basta él díadh^sü muerte.
Y me l^hló TOéUyf mb dió c 
impresíóa.j|¡BÚ>éhá13 á̂Lqujgi,aq 
producía á cuantaô  ̂personas se le acerca­
ban. '■ ' I '
—En lô K labios de Scl '̂openhaber s.é dir 
bujaba siempre nna sonrísá que me dió 
miedo hastá' después de su muerte:—dijo el 
alemán,Siquíer'e nsted le coútarétoa anéc- 
data, casi desconoobíai pero en extremo 
intereaanté,
-^Le piré á usted coa muchísimo gusto. 
—Pues hien; cuando murió Echopeu- 
haüér, BUS discípulos resolvimos jalarle 
de dos en dosdurante^a Qóche. ‘
El cadáver estaba en una habitación 
muy sencilla. En la mesa de noche ardían 
dos citipq.
A la una de la madrugada me tocó el tur- 
po con uud.d ,̂ mis amigos.
,v Salieran de la estancia los dos compa- 
fleros á qnienes reemplazábamos, y nqs 
sentamos, al píe dpi lecho mortuorio.
El rastro np había cambiado,, Pajecía 
que los labios del muerto .se sonrélaú-f qúp 
el cadáver iba á abrir los ojoS, y'ámÚvéifse 
hablar.''........
Mi amigo y yo hablábamos del'difunto 
en voz baja, recordando sus paláhras^vsaB 
fórmulas y aquellas sorprendentes, máxi­
mas que parecen lumbreras arrojanas| por 
medio de la palabra á las tinieblas; „de la 
Vida desconocida. ,
; —Me párece que va á bablar.T^dijo Jmi 
compañero. /  \
f T mirábamos con terror el rostro iti.mó- 
M1 y sornipnlé del cadáver.  ̂ ,
1 . A los pocos momentos exclamé yo,:
—Ij^ósé'lp'hne tengo,pef0íáíá|ie2ó ^  sen- 
Itirke saál. '
X . nqtamps en seguida que ef cadáver 
lagústabade un modoins^pú^table. 
..^^pnces mí compañero me propuso que 
nos toasladáí!amos al cuarto con^guo, de- 
jattdoTa puerta abiérfa y acepté.
cedente de la habitación del muerto.
Dirigimos nuestras miradas hacia el ca­
dáver y vimos—sí, señor, lo vimbs con 
nuestros propios ojos—una cosa blanca 
que corría por el lecho, caía sobre la alfom- 
bra-y desaparecía debajo de una butaca.
1 Nos pusimos en pie antes de haber tem­
ido’ tiempo de pensar en nada, locos de te­
rror y resueltos á empi^ónder la fuga.
' Estábamos horriblemente pálidos, y 
"nuestfos corazones palpitaban con violen­
cia.":."
—;|Has visto?—dije á mi compañero.
!'rrí¿Acaso no estará muerto?
-^iQué'disparate! '
—'Hay que tomar un a resolución .
*^B1, acerquémónos á la cama.
Qogí la vela, entramos y registramos con 
ia '^ ie ta  toda la  habitación» Todo estaba tal 
chibó lo habíamos dejado. Después me acer- 
ué al lecho y me quedé befadó de espanto; 
^chopenhaüer no se sonreía ya! Tenía la 
boca Cerrada y las mejillas profundamente 
hundidas. ‘
-i-rjEste hombre no ha muerto!
Í*erQ el hedor ihe sofocaba de un modo 
terrible y me obligaba á retroceder, é pe- 
sfufle ello. Sin embargo, no podía apartar 
Tos ójos del cadáver, aterrado como si me 
ÜaEarÁ antouna misteriosa aparición.
Mi éébipaflero Cogió la  otra vela, se incli­
nó y me tocó el br^azo sin décirme una pa- 
lObra.
Séguí sú m iraday vi én el suelo, debajó 
detoñí* butaca colocada junto al lecho,.la 
dentadura postiza de Sebopenhaüer abierta 
cphrb ai fuera á morder.
’  ̂ El trabajo de la descomposición, al aflo­
ja r  la t  mandibulee) la  había hecho salir de 
da boca del muerto.
' UtBfi uáled que aquell^ noche snpe por 
mepeiíuncia propia lo que es el miedo.
£ •Y'^a^mo el sol |ba acercándose al mar, el 
pobre, tísico se levantó, me dió la mano y 
se m á i^ ó  pausadamente.
E U T M
DE "a POPliin
-Desde el miércoles prójámo, í29 del 
actual, E l Popular comenzará á dar 
una edición completa pop las tardes, 
destinada exclusivamente á la venta 
pública. '
En esta edición, además del artí­
culo de fondo y de los trabajos lite­
rarios y de actualidad, tendrán los 
lectores el servicio telegráfico y la in­
formación local y de la provincia 
hasta las ú-ltimas bolas de la tarde, 
También desde el día 29, y en di­
cha edición, empezaremos á publi- 
Cap, en folletín encuadernable, la  in­
teresante y magnífica novela de
PsnsoR du Terrail
tituladada
EL B IE  DE LID Í T P S
ádin de que los compradores del per 
riódico puedan reunir la serie de 
obras escogidas entre las mejores 
ue nos preponemos insertar en ElOPULAR, , , .
Para esta edicióft de la tarde no 
se admiten suscripciones, y el ; núme­




D IB U JO S A R TÍSTIC O S 
PRISCX08 ÜcONÓMICee
§1111 m i  I  w .
O^telMlr, 5.—MALAGA
Losetas de ijelieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d K lla »  d e  O ro
. ‘Bañeras,—Inodoros desmoiítablss* 
—Tahioros y toda oíase dq compri­
midos de cemento.
'N^A'.-*-Garanfif;amos qne ta calidad 
los producios d i  esta cstsa es inmejo- 
able y  no iiene cotftpeieneia. - fe»?
lILIttlúlIX
Cinco céntim os
Esta nueva edición en nada variar 
rá el número que seguirán recibien­
do nuestros suscritoresy lectores de 
la  mañana, púes éste  contendrá,ade 
más de los trabajos de costumbre y 
cuanto se publique en la edición de 
la tarde, toda la información telegrá 
fica, local y general do la noche.
La novela
E  BUHE lE US n m iilS
que se empezará á publicar el miér­
coles, alternará con e l  folletín
LA SEÑORITA D£ COMPAÑIA
que actualmente se publica, para que» 
nuestros suscritores puedan colec­
cionar dos obras en lugar de unti.
: De iguál beneficio disfrutarán 
nuestros compradores de la edición 
de la  tarde en cuanto termine ,la pu­
blicación del actual folletín, que ya 
va muy adelantada.
Los suscritores á El Popular de la 
mañana no tienen derecho á recibir 
la  edición de la tarde, destinada, co  ̂
p o  antes decimos, exclusivámente á 
la veíita pública.
Ambas ediciones serán completas; 
la de la mañana sin variación, como 
ahora se viene publicando, y la de la 
tarde constará de un número entero 
de El Popular.
Con esta reforma nuestros anun­
ciantes tienen la ventaja importantí­
sima de que sus anuncios se publica­
rán en ambas ediciones sin aumen­
to de precio.
Confiamos en .cĵ ue esta edición de 
la  tarde será tan bien acogida del pú­




•' '• ' M £La sesión-de ayep
A lás tres de la tarde se reunió el cabil­
do iq a ^ lp a l  bajo la. presidenoia del señe^ 
MafWttUarrión. "
.,<« .^08 que asistieron
TotsÉiaron asientos en los .escaños los 
coticejales señoras Ballesta Alcolea, Pérez
Souvlfóh, Torres Roybo'n,Estrada Estrada, 
Martíl^ Yelandia, Saenz Saenz, Bastos 
Garcí'a>íBriaies Domínguez, Krallel Souvi- 
rón,rJ||%ielto Vera y'Encina Cadevat.
X  ' . Áota
ElíSEi»etario dió lectura al acta que fué 
aprohatla por unapimid-ad.
Rn Señal de duelo
terreno que les fué demárcado y Jas minas 
Santa Ana (Gomares), Nuestra Señora ée los. 
Dolores, Santa Ana {G^ñiox), San-José, Esper 
ram a. La Caprichosa, Auxiliara, Gran J?í/- 
tencia. Favor, Satita Emilia, Carvajal; San 
Eamon, La Encamación. Virtudes, Amplia­
ción á Virtudes, Ernesto y Olvido periem- 
cientes todas ellas á esta provincia.
M u e r t e  s e n 't i d a .—Ha sido muy sen­
tida en Sevilla la defunción de la esposa de 
nuestro paisano don Antonio AndradeaNa- 
varrete, ex-rector de aquella Universidad.
Enviamos nuestro pésame el . señor An- 
drades. t '
M e r i e n d a . —En la casa de comidas sir 
tuada en la calle de Cuarteles núm, 48 en­
traron ayer dos sugetos los cuales se lleva­
ron á viva fuei'za.ó poco nienos,un chorizo, 
un pedazo de jamón y otro de pan formán­
dose el consiguiente escándalo.
Del hecho se ha dado conocimiento al juz­
gado-.
C u r a d o . —Por el médico-'titular de la 
barriada del Palo ha sido curadó.-Juan Mo­
reno Morate que presentaba una herida en 
la región mamaria ocasionada por la? mor­
dedura de un perro. ' 
jS n fo p m o .—Se encuentra indispuesto 
el -Secretario del ayuntamiento- don José B u-;> 
bio Salinas. '
P i a n o .  —El magnifico piano Erard, que 
le ha servidó á Sauer, para sus conciertos, 
ha sido adquirido por nuestro apreciable, 
amigo, el notable pianista ddn José Ba­
rranco.
m i n i s t r o  d e  M a r i n a . —Hoy en
el tren de la una y quince llegará á esta ca­
pital el ministro de Marina, don Eduardo 
Cobián.
!Do  v i a j o , —En el tren de d a  pna y 
quince regresó ayer de'M adrid don Gon­
zalo Benjtabol.
En el de las doa y treinta llegó de Ante- 
quera doú Juan Casero. V
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid, don Jacobo Ujaz Escribano y leño- 
ra, y don Rafael Levenffer. -
-Pata GórdoMa don José María Soiivi-
N o t i c ia s  i o c a i e s
.. alcalde pronuncia breve frases,
protáfctando, contra el atentado que costó 
la  á¡don Antonio Jiménez Astorga.
í | |^ o n e  > que se nombre una comisión 
quo tkam ita á la  familia el sentimiento de 
pesárqae, embarga al Municipio, ,que, se 
eayk. un telegrama al Sr. Marqués de 
Lariéb y que, se levante la sesión en se- 
-fi.aá,a© duelo.
1 É^spués de varias palabras que pronun- 
oió;fil Sr. Martín Velandia i - el alcalde le-,
;vat4® í® ‘ ’ ; :
¡WjU
R d i c t o .—De conformidad con lo que 
dispone la-vigente Ley de Reclutamiento el 
domingo 2 de Abril próximo y hora de las 
13 dará principio ante el Excelentísimo 
Ayuntamiento en su-Salón de Sesiones la 
revisión de las excepciones que vieuendis-'- 
frutando los mozos del reemplazo de los 
años de 1902; 1903 y 1504.
Lo que se hace saber por medio del pre­
sente sin perjuicio de la citación personal 
dirigida á cada uno de los interesados cuyo 
domicilio es conocido.
Málaga 20 Marzo 1905.—Augusto Martín 
Cárrión.
N a t a l l o i o .—Ha dado á luz una niña la 
señora doña Patrocinia Arias, espoSa de 
nuestro estimado compañero en la prensa, 
don Alberto Torres de Navarra.
Nuestra enhorabuena.
D e f u n c i ó n .—Ha fallecido en estaciu- 
dad el relojero don Antonio Gaaida.
R e g r e s o . —Ha regresado á Málaga el 
antiguo comerciante D. José Gallardo Guz-̂  
mán.
' © o e le d a d  e o o p e r a t i v a  e iv io o -  
m i l i t a r . —Esta sociedad celebrará junta 
general ordinaria á las dos de la tarde del 
domingo 2 del mes próximo en el local de la 
Sociedad de Ciencias para dar cuenta del 
resultado de las operaciones en el año últi­
mo y renovación reglamentaria del Jurado 
R i ñ a  e n  e l  H o s p i t a l . —Eu la maña­
na de ayer se suscitó una riña en la sala de 
San Lázaro entre los lazarinos José Torres 
Ruiz, de Nerja, de 42 años y Antonio Cam 
pinedo Domínguez, dé 25, resultando este 
último con dos heridas en la pierna izquiér- 
dof que le fueroñ-curadas en el\mismo- es­
tablecimiento'en que se encuentra.
Del hecho se ha dado conocimiento 
Juzgado instructor, de la Merced,
- D o m i n a s . —Por estaTefatura de iní- 
uas se ha declarado fraileo y registrable "él
•—Para Cártama don Vicente Góíhez Ar- 
jona. .
-Para Antequera eu el tren .de las doce 
y treinta nuestro estimadoíontigo y correli- 
gtonario D. Antonio López Galán.
v i a j e r o . — Se encuentra' en Málaga 
nuestro amigo D. Manuel Gil Hidalgo, so­
cio gerente de la Casa Viriato RuUy Com­
pañía d,e Sevilla, que viene para asuntos 
relacionados con la fábrica de cerámica El 
Arte industrial que explota aquella Corapar 
ñía, I ■' ■ •
Sea bienvenido y le deseamos ua éxito 
completo en las gestiones.
C a s i m i r o  O r t a s . —Elpo|)ular actor 
cómico Casimiro Ortas, ha firmado contra­
to para actuar durante la temporada de v e - , 
rano en el teatro Vital Aza, al frente de - 
una buena compañía de género chico.
Entra otros artistas formaran parte de di­
cha compañía Rafael Cabas como director , 
de^ orquesta, Pepita Alcacer, .Esperanza 
Pastor, Blanca Matrás, Guillermo Alba y 
el veterano Puertas.
El debut se verificará á fines de Mayo ó 
principios de Junio.
Los aficionados al género chico están de 
enhorabúená, de confirmarse, como espera­
mos, tan excelente^noticias.
aí-
R1 g o b e r n a d o r  d e  G r a n a d a . —
Nuestro paisano, el gobernador civil de la . 
vecina ciudad de Granada; señor Tejón y 
Marín, ha experimentado notable alivio en , 
la dolencia que sufre.
También está bastante mejorada, la se- " 
ñorita Victoria Tejón hija del Gobernador.
Deseamos el completo restablecimiento 
de ambos enfermos.
M a r t a  T u b a ú . —Parece cosa dec id i ­
da, qué durante la próxima temporada de 
Resurección actúe en Cervantes, la com­
pañía que dirije la eminen te actriz doña Ma>- 
ria Alvarez Tuhau.
En dicha compañía figuran Francisco £ 
García Ortega de primer galán, Josefina , 
Blanca, María Carboneil, Julia Martínez y 
¿tros notables artistas.
En el repertoriojaparecen. muchas obras 
nuevas en Málaga. .
El abono promete ser brillante, dadas las 
simpatías con que la Tubau-, cuenta en es­
ta capital. »
S a u ó r . —En el tren de las nueve y 
venticiúeo,' salió ayer para Granada, él 
eminente concertista Emilio Sauer, siendo ' 
déspedído por unos cuantos profesores de ' 
música, de Málaga, admiradores entiT8ias-¿ 
ta del ^ran artista germano.
,, i f e e o lá m a d ó .—Un guardia civil de 
l^éiez-Málaga que se encontraba en esta 
capital en “comisión de servicio ha deteni- 
ab en la callé de Alamos al vecino de Ca- 
tíillas de AlbaidasV José Ruiz, roclaibadó 
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Loción antiséptica de per-* 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio lyiunicipal de Madrid 
que acompaña á ios frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co- pocjdo contra el bacilo de la CALVICiE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la p e l a d a ' y de%ás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
PARA E L  P E L O
Balóla 0 |i(ciaI4i Paja
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
OírdoS é Industrias, fundada en el año 1898 y 
dirigida por
-  0. ANT0Ñ IÓ « U IZ  JIMENEZ
* Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyectó, Idem ornamentadón, mecáni­
co, figura, paisage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatómico. - 
, Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Callo de Alamos, 43 y 45
—úi—(hoy CÁNOVAS DEL CASTILLO)———
SO, Alameda Principal, 20
I Carne de'vaca á los precios siguientes:
I Los, 920 granaos en limpió á 9 y 10 réale 
í Ternera á 14 reales 920 gramos.
I Embutidos alemanes de todas clases 
;del Reino.
1 $e hacen rellenos de pavos y pechos de 
ternera. _-
Ernbutido de sopa Ptas. 0,50 el paquete; 
hervido en agua sola dá sópa para cuatro 
personas. . .
S ^ v l e i o  á  d o m ic i l i o
A n t e q u e r a . —De un dja á otro 
marchará á  Ántequera el Gobernador. civil 
Sr.: Géáoy García, para cunipliihentar" al 
Sr. Bómero Robledo. ;
U n  m i t i n , —La sociedad de litógrafos 
de Málaga Smefeider, celebrará , un mitin el 
domingo 26 del actual, á las tres de la tar­
de, de protesta contra, la tardanza de los 
poderes públicos para solucionar el proble­
ma de las subsistencias y  dar trabaj o á los 
obreros que se encuentran en paro forzoso.
Interesante
El El ix ir  e s t o m a c a l  d e  s a iz  d e
GARLOS,es de éxito ¿seguro en las diarreas 
de los ñiños, en todas sus edades.
«Diviesos se evitan siempre» y se curan 
seguramente por método abortivo,en cuan 
to se notan, ̂ oprimiéndolos y íricclOñándo 
se después con Aguá de Coloniá de Orive.^ 
Frasco desde 3 rs.fármacias de Cañales.
P e t r ó l e o ;  G a l
Licor del Polo, Agua de í Colonia y Rbum 
Onina superior.'Se vende en frascos y al 
peso,^or pequeñas cantidades eñ la 
, DIBGUERIA MODELO.—Torrijos, 11Í2
P a r a  e t t r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ios discos espieciales de J. Cuenca. 
De venta en la Farniácia Paseó Reding, 11,
F e r o b e n o - U a z a ,  véase en 4,®' plana.
L a  a n t l g u á  y  a c r e d i í á c l a  c a s a  
díte l o s  (S re s . H i jo s  d© J o s é  M a r ía  
P r o lo n g o  deseosa de acreditar la  indüs- 
;tria de Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido marca salchichón Prolongo, estilo 
Génova que puede competir tanto por su 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos basta el día.
. Probad y quedareis convencido dé lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
Génova. '
Precio á pesetas 5*50 kilo 
,5 1  y  5 3  S a n  J u a n  51  y  3 3
S e  a l q u i l a  u n  l o c a l
espacioso, de 1.500 metros cuadrados de. 
extensión superficial, con atoacenes, altos 
y bajos,propio para toda clase de industria. 
, En esta Administración informarán.
gación haber acordado devolver á loé here­
deros de don José García Gallardo la fíápza 
dé 5.000 pesetas que dicho señor .tenia 
constituida para ejercer el cargtr* de procu­
rador.
Se ha ordenado la devolución á don izar­
los Sesmeros de los depósitos constituidos 
por varios señores para gastos de demárca- 
ciótt de las minas Scmta María,' Ampliar 
cion á Santa Mnria, Escocia,'. 1íictoí¡ifia, 
Posa y  María Aurora.
Por esta Delegación se ha dispuesto que 
se publique en él Boletín Oficial ía, eoiú0 á- 
cación recibida en la que se manifijpsta 
«que según la real orden de 26 de Di 
ciembre último,quedó derogada la de 3ñ de 
Octubre de 1903 relativa á la désnaturñliT 
zación de los alcoholes á su entrada en;las 
poblaciones, disponiendo que no se q^ija 
la agregación de nuevas Sustancias á'dos 
alcoholes desñaturaiiqados cuándo, se pre­
senten eñ los fielatos de consúmós coa las 
guías ó vendís de circulación coríespon- 
dientes; y que si fiel recoñocimiento de 
aquellos resulta que np contienen los. deS' 
naturalizantes señalados por lá AdiñpiB' 
tfacion se incoen las diligencias opórtu 
ñas para la exacción de las responsabilida 
des á que bsya lugar.» ' i»
T como es natural el tribunal de derecho 
absolvió al procesado.
Sboción segunda
Por falta de un señor jurado se suspen­
dió nuevamente la vista de la causa contra 
José Alcocer Blanes por el delito de vio­
lación. - , '
/ ,Aclai*aeión|
Si bien es cierto que ayer dijimos acerca 
del traslado del více-secretario de esta Au­
diencia don Lucia,no Suarez Valdés que 
pasa á Falencia, ao ló es que Vaya con 
íguál cargo pues há sido ascendido á se­
cretario, que es el pnesto que allí désemj 
peñará.' ' '
SeñalamientoB para el lunes 
Sección segunda
Gaücín. — Lesiones. — Procesádó, Do- 
mingó Viñas Carrasco.—Letrado, señor 
Escovar (J.) — Procurador, señor Berro- 
bianco.
Esteppna.c“Hoñiicidio.—Procesado, Jp- 
sé Márquez-Delgado.—Letrado, Sr, Estra­
da.—Procurador, Sr. Segalerva.
Por los carabineros' de Bobadilla ííñdia 
efectuado una aprehensión consistenté éñ 
dos bultos de tabaco de><^ontrabañdp y (una 
caballería mayor.
Por la  administración de Háciendaiban 
sido aprobados los repartos de los pueblos 
de Catar y Rorge. ¿
I ̂ I V I if 4i >ém M ■ass— ^
censo
INTERESA al público. Para comprar \ 
carbones baratos (véase anuncio 2.“̂ plana.)
S e  a l q u i l a n  d o s  a l m á e é n e s
F n f e r m o . —Se encuentra enfermo con 
yn ataque grippal,nuéstro compañero eñ lá 
prensa, él director de El Cronista, don 
Eduardo León y Serralvo.
Nos alegraremos de su alivio.
F  P e t i c i ó n  d e  m a n o . —Para el pro­
pietario granadino don Sancho Ruiz y  Ro­
ver ha sid0 4)édida la maño de l a  señorita 
Amalia Sanz.
B a u t i z o . —Ayer tuvo lugar el bautizo 
de un hijo de dou Manuel Sánchez López,
A o la p a o ló n .—Por error dijimos en 
nuestromúrneifodeanteayer que habían cou- 
trañ'do matrimonio la señorita Dolores Me­
dina Muñoz y don Ramón Zapico.
El acto celebrado tal dfa fué la toma de 
dichos, de los mencionados señores, los 
cuqles cOntraej^án matrimonio en breVe.
espaciosos y varias babitacioneá en la callé 
del Duende núm. 2.
De la provincia
P e t i c i ó n  d é  m a n o .  -P o r larespeta- 
ble señora D.** María Martínez y Martínez y 
«u hijo político D. José Castro Madrid «erá 
pedida eñ esta semana la mano de la bellí­
sima y encantadora señorita María P/aíñór 
na Bravo y Duarte para nuestrq . ‘Querido 
amigo el joven y acreditado lúrlsconsulto 
y director de Fénix, don Áñtonio Ventura 
y Martínez.
El matrimonio qué tendrá lugar en los 
primeros dias de Mayo próximo será des­
de luego civil constituyendo ñu verdadero 
aconteciiiiiento en la ciudad de Ronda fñr 
babof desechado los referido, jóvenes to­
da clase de preocupaciones religiosas.
H u r t o .—En el cortijo de los Vázquez, 
término de Cártama, han hurtado una bu­
rra  á Antonio Carrasco Vázquez.
Se ignora quien pueda ser el autor.
T ^os b e o d o s .—En la Cala del Moral 
han sido denunciados al Juzgado de Bena- 
galbóu los beodos, José Gómez Villalbá y 
Salvador Garrido por escandalizar eñ \ia  
vía pública.
B e u u u e i a . —En el juzgado instructor 
dé Roñda han prestado declaración varios 
fie los numerosos vecinos de dicha localidad 
que fueron excluidos del censo electoral en 
1904. ' ;  ■
El referido Juzgado ha ^procedido á la 
formación de la casa correspondiente á 
virtud de denñncia presentada al Fiscal de 
la Audiencia provincial.
O c u p a e l é n  d e  a r m a s . —Por care­
cer de las correspondientes licencias la 
guardia civil recogió un arma á cada uno 
de loBveeirios de Cañete la Reál y Cala del 
Moral, Antonio Carrasco Chito y José'Gó­
mez,
N o t a r i o . —Ha sido noñibrado notario 
de Cómpeta, don Darío Jiménez Conde.
F a l l e o i m i e n t o .—Eñ Torremolinos 
ha fallecido el señor don Salvador Sánchez 
García, persona muy conocida y apreciada 
en fiielío pueblo.
'D e te n id o .—José Bullón Córtés ha si­
do detenido en Aípandeife por hurtar 8 ga­
llinas él 19 del actual en el molino del Es­
tanque cuyo propietario es Miguel Ruiz 
Sánchez,
C a b a l l s p i n  h u r t á d a .  —En Estepo- 
na ha sido detenido José Cortés Héredia el 
cual qondueía una yegua que según tele­
grama del comandante del ,puesto de la 
guardia civil de San Roque había sido hur­
tada á Juan Rodríguez Jiménez.
; C o n s e o u e n e i a s  d e  l a s  b r o m a s
—Debajo de un olivo de la finca «Serafi­
na qué está situada en término dq Ante- 
quera se encontraban descansando varios 
obreros y como á unos 20 pasos de distan­
cia se hallaban los jóvenes de 16 y 18 años 
respectivamente. José Morales Jiménez y 
Manuel Grande Reyes, pertenecientes á la 
misma cuadrilla de trabajadores.
Las jóvenes se entretenían en bromear 
probando cual de los dos tenía más fuerza 
y era más hombre, y para demostrarlo Mo­
rales sacó un revólver con objeto. de asus­
tar á su compañero, disparándosele un 
tiro casualmente que vino á herir Manuel 
Grande en la pierna derecha.
Un trabajador llamado .Juan Gómez con­
dujo al herido eu púa caballería á Villa- 
nueva de Algaidas donde le praciiearoü la 
primera cura. , >
El agresor quedó detenido y consignado 
en l^cárcel á disposición dé la autoridad 
correspondiente. .
Sr. Director de Eli Popular.
. Muy señor mío: El 17 del actual, último 
día como plazo voluntario, segúñ bando, 
pam el pago del primer trimestre de consu­
mos d,el corriente año, tuve necesidad de 
mandar un propio, á la recaudación del 
ramo á que preguntase la; cuota que me 
había sido impuesta, puesto que, para no 
perder la costumbre, ignoraba su. cuantía, 
cómo también ignoro, igual qué los demás 
contribuyentes, cuándo, en qüé forma y 
por, quién ba sido hecho el improvisado 
reparto, resultando ser mi cuota la de;20Q 
pesetas; es decir, siete veces mayor que Ja 
impuesta eñ 1903 y el doble de la de 1904.
El aviso que don Francisco Reyes Gar­
cía, secretario del Ayuntamiento, dió á la 
supuesta junta lépartidora en su artículo 
publicado qü fej Liberal Bondeño en 19 de 
Máyq iiñterior, éñ el cual decía inexacta- 
Tríénte que yo tenía seis de familia y no se 
cuantas riquezas más, para que en el pre­
s ó te  año se meelevase de catégpría,ha sur­
tido sus efectos, efectos queme obligan á 
preguntar: ¿En qué clase me habrán bechcP 
figurar en el présente áfió', cuando mi fa­
milia se compone solamente del matrimo­
nio y una niña, por cuya circunstancia ño 
há debido exceder la citada cuota dé 124 
pesetas, aun figurando en 1.“', lo cual, de 
resultar así, sería una enorme injusticia?
El Enerando Militar de Madrid en pno de 
sus aftieulos publicado recientemente, refi­
riéndose á Ibs' atropellos que cbmetéu los 
monferillas con los oficialés de la  Escalas 
de Reserva y retiradós por Guerra que tie 
ñeñ la desgracia de residir en pueblos do­
minados por esos caciquillos, décia,con ra­
zón, que á dichos oflbiáles no hay Vejamen 
que no alcance ni conato de robo que no 
amenace.
Pues bien, no es yá un conato de robo el 
que existe contra el autor de estas mal 
hilvanadas Eneas, es un hecho consuniado 
qué puede probarse en todas, partes, pues 
si bieo, la Administración de Hacienda ha 
aprobado el réparto en cuestión, conste que 
há sido debido á la muchísimñ prisa que se 
dieron para coñséguirló y por ignórar aquel 
Centro la forma arbitraria é ilegal en qüe 
sé vienen formulando en esta villa los ex­
presados repartos, de todo lo cual ya tiene 
oportuno conociíniento.
Basta por hoy, señor ‘Director; muchas 
gracias por la inserción de este comunicado 
y hasta otra,que será muy en, breve, se ofre 
ce sqyo afectísimo S.- S. Q. B. S. M., Ra- 
mon'Martmea Medina.
21 jde Marzo de 'Í905.
La mayor parte de lafi Juntas municipalea 
de Unión Republicana y Círculos .ó Geñtrpsi 
de nuestro partido en Ja provincia han 
coménzado yá los trabajos preparatorios 
para la rectificación del censo oficial éléc 
toral de sus respectivas íocaÉdades.
Los organismos qüe no_tengan en su! pq| 
der las listas de. electores cofrespondienteñ 
que publicó el Boletín Oficial de la provin% 
cia en su número extraordijuario dq 13 de 
Julfo de 1904 y han de íregir hasta priméfo 
de Julio de 1905> pueden dirigirse á. El Po­
pular, en cuyas oficinas se les, facilitará 
un sjémplaf grátuitámeñté.; ■
Pon ió pronto, les aconsejámOs que prpf 
curen examinar dichas Estás é ir formándó, 
las siguientes relaciones: , ,
Lna de electores que ñó. bguren en el; 
censo y deban inclüirse, pues para eÉejer-, 
cicio del derecho-de sufragio es indispeñsa- 
ble la inscripción en el censo.
Otra de electores faÜecidós ó que hayan 
perdido la  vecindad para su exclusión.
Otra de electores cuyos nombres ó ape­
llidos aparezcan equivocados para su jécti- 
íicación.
(Otra, por último, de aquellos correligio­
narios que sean aptos para, desémpeñár el 
cargo dé interventor, cuMandp de que cons­
te en las listas saben leer y escribir,^cir^ 
cunstancia que sé requiere al efecto^pués 
en muchas localidades resulta que ningún 
elector republicanp sabe. escribir ! ni .leer 
con el fin de ver s i  así puede evitarsé)que 
nuestrp partido cuente con intervenlprés.
Las inclusiones, exclusiones y j^ctificá- 
ciones no se solícitáñ'hasta e lm esfie^ l^ l 
pero como todas ellas deberán entoñees 
presentarse acompañadas de lá justíflcáción 
documental oportuna, no conviene abando 
narsé en lapráctica de estos trabajos.;
Toda inclusióq tiene que acompañarser 
1.* Si el elector nació antes fiel 1.? ; de 
Enero de 1871,con nn certificado de la^iar- 
tida de bautismo expedida por el párfpcp 
y si después, con un certifleado de la Jlns 
cripción de napimiento en el Registro ciml,
! 2 .* Gon un certificádp de vécindad.eñ el 
término municipal > ep él que cuenten fió§ 
años cuando menos de. résidenciá expedido 
por el alcalde.
Uno y otro cértifipados se expiden .gra­
tuitamente, con .arreglo al art. 20, páirafo I 
9, de la ley del Sufragio, solicitándose así I 
mismo en papel común, ño tÍDibradb. ;
Labírcunstancia de saber leer y ési^ibir 
se acreditará con un escrito firmado ppj el 
interesado, tamfiiéñ en papel comúni|que 
se presentará á la respectiva Junta ñ|ñni- 
cipai del censo. , i
En la Afiministracióñ fié este periódico 
se facilitarán solicitudes impresas PSÍá/fiñe 
nuestros correligionarios no tengan más 
que llenarlas'y firmarlas. . -
, Guando los, electores no sepan firmar, 
podrá hácerlo para las inclusiones; otra per­
sona en.su nombre, , -h
Recomendamos a ,las Juntas mquipipales 
y Centroñ repubEcanps se.écupeñ del ctim- 
plimientp de las precedentes instTuccÍ5Xues, 
pues én ql mes de Noviembre de esté año 
deben celebrarse eléccciones de concej^qles; 
y euaudo el partido lifieral sucede al con­
servador, las generales ó de diputados á 
Cortes. t
Esta casa está recibiendo un 
grandioso curtido para la próxir 
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lánas, sedas, 
suracli, radsimires y demás des  ̂
de 2’50 Pts, metro liasta 20 Ptas;
¥elos y mantillas diantilíy, 
blonda y almagro desde 5 Ptas.
Alpacas negras y eolpres de 
oobo cuartas dé ancho, desde 2 
Ptas. metros
Grrandes novedades en trages 
para teaballeros.
C iilleS eb a stiM 8w M ,3 S h
PASTILLAS
(rR A N O U S L O ) it
^Bálsámicas ál iCreosotal)
Son tan eficaces, que auñ eñ los cásos más 
rebeldes consiguen por ío pronto üñ gran alivio 
y  evitan al enfermo los trastornos'á que dá lúr i 
gár -una tos pertináz y violenta, permitiéndole  ̂
descansar durante la noche. Cpntinuañdo su use 
se logra una ̂ curación .radica!». '
precio: ü^A pésele cele
Pármada y Droguería de FRANQUELO ;
' '  'puerfe d e l.Mer.—m AlAc;A...
Pranciseo Parós
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
Kérviósas y del Fstólnágó 
Ex-Director de distiutosHospitáles 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO:
T ^ o rr ljo s , Ó6 , p r a l.-—M ó ía g a
(Se desea la présencia dé ,los en* 
fernios baiiflcados de incurables.)
; Consulta asimismo por correo.
Centro de vacunación
establecido por íos profesores Médicos,don 
Manuel. Espejo y don Manuel Bobch; linfa 
súizá, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de'San Francisco 5
P E E I I  DE TEJIDOS
€ i^ b i0]?no m ilita n
Sérvicio dé la plaza pará hóy:
Parada, Extremadura. . '
Hospital y provisiones; BófbÓñ, B̂ XtÓ 
capitáu, <;
£21 b á lid id b  «C risto
Nuestro corresponsal en Benaoján nos 
escribe qué acoñipañado de otros vecinos 
del mencionado pueblo ha visto en el de­
pósito del cementerio de Ronda el cadáver 
deí bandido Cristo y q u éá  su juicio no es­
tá comprobado si el muerto-es dicho ban­
dido, ofreciéndose dudas sobré su identidad 
j! sin que se pueda nada afirmar todavía en 
concreto.
, Además ños dice qué fieino la ocurrencia 
tuvo lugar en aquel término municipal y 
en sitio que lé es pérfectamente conocido, 
se ocupa de reunir interesantes datos sobre 
el suceso y que nos participará minuciosa­
mente elTcsultadó de sús averiguaciones.
Publicaremós con el mayor gusto la in- 
fórmación que nos anuncia. -
Louségundós tenientes de lá escáíaf de 
reserva D. Adolfo Rmero Torres y Dl ljfiíí!- 
que Cáétillo, han sido destinadosal regi- 
mientodé Borbóu. ' ,. i r ,
I...
delegación de Hacienda
Por fuerzas de carabineros de esta co­
mandancia fueron aprehendidos en el mué- 
Ee un bulto de azúcar y varios kilos de ta­
baco de contrabando.
Por divé#os conceptos ingresaron ayer 
en esta Té'sorerla, 103.991*32 pesetas.
, El 15 del próximo Abril se yóríficará en 
Yunquera la subasta de produetQS foresta­
les dañados por incendios procedentes del 
monte Piñar de los propios de aquel pue­
b lo .. .
La sala de gobierno de la Audiencia te. 
rritoriáidq Granada participa á esta Dele*
Para asqñtos de interés deben greSentar- 
sé en las oficinas dé ésta zoña-'* (cuartel' de 
Levante) Juan Lópéz Martin, José He?edia, 
Ortiz, José Martín Lópéz y Julio Botello 
Sánchez,
En el gobierno militar debe présentá^sé 
Raimundo GámeTO, * ' ' ■
Sección PRIMERA 
'F a l s e d a d ;
Ayer;sé constituyó el tribunal popular; 
para entender en uno de esos delitos que se 
cometen la mayoría de las yeces por igno­
rancia de los mismos que lo Eevan á cabp.
Antonio Gómez Sedeño que vivía separa­
do de su esposa bacía vida marital con 
Dolores Bustamante Bustamante, la cual 
tuvo un chico que fué inscripto en el regié- 
tro civil como legitimo dé ambos. ' L
Por razones de moralidad lá vista fué á 
puerta cerrada razón por la cual poco.pb- 
demos decir-á nuestros lectores de Ío en 
eílá acontecido, pero según infoTraes que 
creemos fidedignos el fiscal elevó á definiti­
vas sus conclusiones provisionales éa las 
que solicitaba ocho años de presidio y muí 
ta conjunta de 500 pesetas pero el jurado 
entendió que fiel hecho no era culpabie'An- 
lonio Gómez y dió un veredicto í^e.incñlpa- 
bilidad, •
Carlos Bruh en liquidación
PuRvta del Mar, 19 al 23
Esta casa ha recibido un honitp surtidP 
de sedas negras granadinas vütlés y láñi- 
tap para la, próxima estación, ;
Én* aytículps de punto dé médíP tiempo 
verdadera esfiécialidád. ■ ,
Sección especial e n  páñéfía, 'armures y 
drappés negreís, estambres y cheviots de 
las mejores fábricas. ; *
Se confeccionan tragps ppr buenos sas 
tres y á precios ecoñómjcos.. ' ;
Conviéne visítaTr -esté Caía
6ta. Lucía y SeycMlano Arias, 1
Servició eBmerado
Profesoras én partos
Preparación completa para obtener di- 
efio título éñ los próximos, exánaenes de 
Junio. /
Etnpezarán las clases el día 1. fie A®
-Beatas, 10,4*  ̂V '
corar
Uañidl 'e r íB S A H Ú F F Í L F ,
M:-. Nonouis BB ba frbmsa mAijioa 
¡EP n w ra  píirj6^c.p, fPrpgípso M44ico». . r-„ .. __ - ___  Revista
de Higiene y Me'dioiñá prácUcá, que se puSlida en' 
Barcelona, refiere en nn notable artículo, titulado Z.a. 
S n a e r n a  te ra p é a tlo a , algnnós de loa joi^ios, dé
elaracionea y eertífieafios.importantíBiiuos de variós 
ilncttradoa doctores acerca ñél empleo del médiga,-.
mentó S s a n q fe le  en el tratamiento de las flébréBpalfii"'"' ----- . .. • ■.ládicas, intermitentes, tercianas, cüártanas, etc.
; jRl EUftñofale preparado pilülar de Ig casa F. Bjá- 
lerl, de Milán, ha sido .aiperiméntado con gran 6id-
tq en Italia, EspiUíá, República Argent^^^ Méjicoj 
etcétera, y  há dado resnitadns inmeforablos. iDe él escribo entre oíros, éi Doctor D. T. dé Eché- 
Varriat <.,.En uii caso de pálüiñsmo inveterado; he' 
dado el Keaaofelé de Bisléri y guando los medios, clásicos no iue habían dado réstútádo, con bí prepa­
rado ¿h éuéstién obtnVe lai desapartolon dei' ana fleúre Inveterada palád|oa, aiq qne bas;
t a  la  áhoba b a y a  y iie lto  4  re a p á rec ía r  como 
áeoBtnmbrapá á baeerld eada quince 6 veinte díasen el individuo objeto de mi ensayo» —Puebla dé 
Hontalván (Toledo), 8 de Nóviemlire do 1908.' ' '
Depósito ereneral, Don Alfredo Rolandó 
g  BARCELONA. Bajada S. Uigtiél, 1 ^  
So inéiisntra éo todáo las biienás iñrniiaGlás
Se consigue usando la famosa y sin igual CTBBIÍOI I5A.F3PO, preRaxâ  
por Polit© B roth ers.—La CBESCA SA F F O  mantiene cutis tersdjj^il 
ve; su  uso diario preserva de una vejez prematura. -, ; _
■ Gura y evita las grietas de la piel, escoriaciones, arrugas, picaduras ; 
insectos, barros, sabañones,,4juemaduras, etc. , ' “
Su perfuníe es delicadísimo por lo cual su uso se hace i^umamente 
^'De venta: Eñ Perfumerías, Drogueñaé y Bazares áT50;)^tás. eLtaFrlL|' 
E x ig ir  la  m arca  POLITI3 BR O TBÍIK S  ̂ '
t
DE
G m X d t J B R M O  R R l .  C A M P O  ; . ^
 ̂ Para comprar artículos pertenecientes á este ramo con alguna ventaja qúe séal 
priinera calidad y buen peso se recomienda este nuévo éstablécímientoíademás Béreg® 
los Vales del Consorcio Comercial por el valor del gasto efectuado. ■ :?
G ra n a d a  y  H iñ o  d e  G tieiráraj 1
EL MEJOR RECONSTITUYENTE RARA ENFERMOS Y 'RÉRSONÁS 
, Vl^aQgTraéiaíueiliOiS le g i t jU n o s - d e . lo ^
Blanco Seco, r--C(»echa^í889̂  ̂ BoteUas 3^4 Etros, Pesetas 2,-r-* Arroba Peset| 
Lágrima.-rrHaeecha 1872 L  s» -: L 25^.'■
Dulce de CóloL--Co0e !c b a L ^  » » » 2.50 » .
■ éÉ!0A RA N IT?^ f'PÜ R EZA  L' :'
NOTA—Bé aénáte la devotadón dé lo s  mísmOs cascos y se abonará pts. 0,25poi*̂ cOTJÍtl̂JMIH 'i. ■ II IH.ÍIIII I r- iWiiíií’á-' I- ...... . . • I I.:.... ........... .í;.. ,,
O b T a d o i| c íe  c o n f i t e r í a  ó  p a $ t e lo r t |
^  alquila Un local con hónno propio para d ieh i indus
Iiifdrmtiráñ en esta Admlnlsftraeiñfii
Calle Tejón Kodrig;ueí̂  ̂81, ir Plaza del TeatrÓ
^arbó8 vegekídel;Nórte
_ . S e r ú duimlciiio:' cotá':grontltud' y  ejstdíérq|
S e  g a r a n t iz a  e l  p ea b  y  C a lid a d  a ié tióü ios a e  í
TARGETAS BRILLANTItlO á 15, 2% S25 f  30
Las clases á ndtad &
D o y .^n efo  por todo su valor sobre alhajas, prendas, iriueí;^es^«tc^ 




De. Paí?íS'.; ,;:J ' . 
Despachos de Nev-York fian ñpuéla de 
una coEsiótt ocurrida en el férrocarinl b^b^ 
térráneo, resultando treintá y cinco her|r 
dopi de ios cuales varios mortálménte..
Dice Le Fígaro que el Comité de fiestas 
fiel barrio de la Opera páeseñ^ó al marqués 
dé Muni el proyecto de decorado' y  adoruO 
fie la Plaza y Avenida de la Gpeí‘á  y dél 
teatro francés», , .
Se figura la; reprGdpcción fié la puerta 
jie Alcalá, monumento f ie , Coíón .y íie los 
reyes iCétoUcoB yaparte dé la facbáda^déL 
piÉÉációñ''Teál..,' ,L
D©N«w>‘Yorlx
'  Una tromba asoló el lerrítéTip de Alaba- 
nía causando enormes. destrozos.
Multitqfi de edifiMó  ̂fiúétojqñ 
; El núíüero' fie víctimas es considérábfe.
De Londres
bésde Tánger comoAiem al Daitj/ 
gráph el rumor .que circula ajlí insístenié- 
mentCj y que anuncia pará^^fiía 30, fiel c 
menté la llegada fie la<eicuaL’á fra,ñcesa.
De, Vladivostok
Las autoridades bán .dispuesto que las 
mujéf# y niños áhandouen la plaza., '
■'De Varsovlá"'
Una gran muchedumbre compuesta de 
obrérosiy campesiñOB intentó ayer,en la és-r 
tación ̂ é  Yladévra, volar un Iren que con­
decía éñprmb carganaento de proyectiles 
parala  ártilleríá.- ^  '
* Lós paísános sostuyieroñ imreflifio com- 
baté coñ las Lúpás,/logrando‘ éstas iponer 
él tren en salvo. r : ■
; Resultaronde la lucha muchos. mqeytQS 
y  heridos. ,
; Han llegado los buques dél Báltico, 
r Mañana zaspar4a ,î cm̂^
,'guUoy'Venné;
; Acaba de recibirse en Raríp ím; des^ 
dé Amiens 1 comRñiCímdo eLfanécimlén^ 
fiel Célebre novelista Julio Vérñe.
 ̂DnAtenas.
Loé rfevóíliciiofiarios búlgaros quemáron
Hijos dé Pedro Válts-iálaga
; 'Éscriforio; Áíam.edaPrincjpálv’núm. 18.
, Importá'dores fie maderaé' del Norte de 
Europa, dé AÍnéríca y del país. ■
. .Fábrica de aserrar maderas, calleLoei'®^ 
Dávila (antes CúartelesL 45;
taSUJANO-DENTISTA
i £irtracclonés.ísln- dolor y tñdos lés ttáljajos 
Réntales por losfitómos adelánte
4a, ,ñoñda^r^ la
ékpueblófie'GilorO, destruyendo el iñonas^ 





La policía descubrió una , chirlata éñ,,él, 
eafé fie Valdecantos. ^
El dueño del establecimiento y sipté j'u* 
gadores fueron detenidos.,
Por disposición del gobernadoy^nsjdo 
suspendidos de empleo ¡ y  sueldo dpé ms: 
pectores. - ' " , ■,
RI6s
En Alfaro riñeron dos pastores resultáhr 
do uno de ellos muerto Una terrible pu­
ñalada en el corazón.
El matador gozaba fama de peñfiénciero 
camOrrístá, recordándóse qué una vez le
fiestfpzaron el cráneo á.pédradas y otra le 
abrieron el vientre á navajazos.
Do Ferpoil
Un operario del ársénai que se ocupaba 
en caldear una plancha fie hiemo para el 
crucero Peina Pegenfe, sufrió grávesque- 
añafiuras. ' ■ .■■
L a  ® s> ouádra  d é  i n s t p n é c i d n  
'Anumeian de Cádiz que con rumbo á Vi- 
gó zarparon tódos los buques quo forman 
la escuadra fie instrucción. . ,
B nfD  g v i e t a  i n t é p e s a n t ^
De Pontevedra comunican que. elj 
nistro señor Urzaiz ha celebrado coñf 
flor Montero .Ríos, una larga 
política, *
L a s  P a l m a s  .
Él Ayuntamiento ha obséqúiáfio ¿ch 
serenata ál Fiscal del Supremo. '
Én honor del mismo sé ceíehrafái 
hadé áná gira campestre y uBi háuq 
que organiza el Colegio fie abogados.
D é  S a n l u o a r  
Ha sido descubierto el cadáve^i) 
ñiño.
Pqr disposición del j fiéz la inadreíl 
Parcelada. '
, TT-Un vqciúu fiU
beza, íaljecieudó iástautáneámeaíe;;''
Se cree qué el Suicíde estaba dé 
bradp,
B1 k é m é p e  o n  J ^ r o É t
Desde Jerez de lá Frontera tráSpute 
siguientes moticias, relativas 
¡crisis deí trabajó que desde hasA^
’alií se advierte: - \
: Lá Fonda Popular ba  repartido, 
mida á  cien obreros. ,
Igual número de eljos han s i ^  
dqs, pen las bodegas d,e, don T efe  
Él frupo de obreros parados ''qt̂  
tuabá en lá  píazq de A lfonsoItIL l 
ihoy menos numeroso, delfidó 
chos dé dlbs han énéóñiráfió' tf 
S tu lé id io
A i llegar el treñ mixto de Sevilla á | 
tación de Zafra fuérencontrado por M i 
sor, en uñ ebehe de primera, el cadá 
'don Eduardo Sánchez Domíñguez, 
te segundo de obras públicas de Se?
E l suicida puso flñ á su vida fi 
dose un -tiro .de réyólver en el p&e 
rééhoi ñahónáó él proyectil poyél.íáf 
trario, ''' v
. D e ’'V a le n e i a  
Un individuo se ha suicidado ; 
dose.
—A fin fie, evitar traiciones iQsy 
ros huelguistas acordaron estampa^^ ]̂
; manos ,á ¡cada, obrero el sello dpla 
. dad y .pasar revista diariamehtá;*
' El gobernador prohibió tefminantemen^ 
el cumplimiento de dicho acuerdo j/ór cÓüji 
siderarlo'degradante;
*-^Diez téniéntes dé alcalde bañ a 
enfermedad hon objeto de no aqeñ  ̂
vará durante lá ausencia do Polo.;
Entre ios cóncéjalés fueron elágidél 
sustitutos dé aquellos. • ,
; T o r e r o  h e r i d o  : ,
.!^n la; corrida celebrada ayer eñ ÍÍ& 
resultó gravemente herido el'háñiíef 
apodado ildrrote. ■, '.
D e D i l b a o  '
. Uua comisión del Ayuntamiépté V......
ál gobérnádor para célébfár y ájíí^d^íí 
energía desplegada en la stípresióñ, dpl| 
vafio de’mineraíes,
¡Los obreros que! se oeupañan déj-'® 
trabajo y se, encuentran parados,j 
las caúés pacifleamente. ;
Además de pagarles los jor^plps 
dps.se les hi^o entrega del oportuno 1 
topara quepuefián re^réshr á'ññ's]|iíé 
' —En la fía de Sestao apareció él i 
ver del marino holandés ahégádó el (
Los guatdiás foralésde Guérfiioadetu*! 
vieron á. dos Individuos por colocar na #  
Tro atravesado en la carretera,,; coB Pbjeĵ / 
de hacer volcar el automóvil que tr^sj#h 
ta viajeros fie Guemica a Lequeídó.,/^;
—En el diqpe de L laye^^  i i p l a ^  
oaida un obrero, fractñ^ndóré|.;m^M  





í.ife,,este puerto: e l erucerp
^SMé! eHibercár& el duque de
Jof̂ cónduce a l, matrimonip 
LÓ̂;. con dirección á Gibraí-' 
Wl¥''¥-í>' ^
e Barcelona 
^tínÉámientp- ̂  éonceja rp- 
/ifctódnio Mir ácómpafiado de 
%>sé-le acercó un. iíddivíduo 
de una targetá. 
1^||tíléíá, elí desconocido le des- 
'^nwpalo sobíe ía cabeza,, ein* 
|diatatnente la fuga.
la.píesjdencia dCl al- 
, , ,;c^deÍi Ayuntó celen
¥ ^ íp n  inaugural la Asamblea 
K^o Wo<iii.ia aupresióu del imr
al acto importantes en- 
p é a t^ c a s  de toda España.' ' 
j M i ^ 'i e ’tóGÓrdará la creación de 
f l^ p l^ l^ y p a ra ' dar,’-:'trabajo á-:, Ips
celebrarán banquetes 
a l ^ r a  conmemorar el añi­
lóla "asamblea que se verificó en 
^!%i^Cn la que fué proclamado 
_itódcí¿djQÍi Nicolás Salmerón y
l l l t p  * ' ";
Jádpriliá recibidp una coinu- 
É j^ d a  recomendáiidole ? quê  
_ 0 |f ic iá  en los 'muelles pór te-:; 
ll̂ j'jde que fian "é^abarCádÓ' en 
|^^^i^épdoB,é"4 ;■ Bá|CcÍona j, "dos 
ilfPpqnistas, de aai'Sión."' ” 
^■“^{d^d^óáfiná  jovéncita acu-
llfímano de haber intentado 
í,m^dte y á varios huéspedes
É ||d  áabe ¿se despertó pudo evitar
^mph^dClhéchb.
f e - ' f Í Í ¿ ’:é ád [l*  ' ■
íes;de nuestro parjUdo, se ce- 
Ittühcltóa reünióu para 
®>4|̂ d Republicanaí nue- 
viene á aumen-
^ ^ p I l ^ s U ó  inusitóda impor- 
®®̂ 'â !H0̂ tóvánzada. "
f e a n re é a  V. ■
|^ |Ík lÍ> s  y Óficiós se propo- 
Í̂ÍÉco para conmemorar
y  el.Quijote, ápare- 
!>^i$astelláno y catalán.
_ «grafÓs, artícuVós y'pensa-- 
fersonalidades imj^ortantes y 
Jltingúidos artistósí. * 
pciicitado uU áutógCafó del rey
r f  cóhlervatórió se or^
^^0/militar, cooperará' á las so-
HriñálN>Z:
^^padpylel cargo, loe'conce- 
^iUoihb'rádós para' sustituir á 
S^] '̂'>que formaban Ja majTojía 
páro, parainutUízar á lq s cúa-, 
piprocepo á pt^texíó deímál- 
* idos. • . '
IPalina
jl^f^séntó éú ésta capitól'.un 
fie^fRtUlaba conde de Eísper-̂  
iíredáctor de ZeM atin, máUb 
lid ia comisiqnkdQ por el re- 
KÓ; pára  ̂pr^áúizá íavescalá 
canpas y automóviles.
le, oírifc
1 metálifeés para ibs.vehcedó- 
ías sociedades- ‘convinieron con 
S-hizar festejbs;' ’ ■. - ■ ■ 
iheSlado las cosas réc íb ^  un lele- 
Fdel director'dé Zte Mú®- negando 
igún redactor del^erJ^ico ni nadie 
Itorizado pa|a:.Ór̂ niî ^̂ ^
|hdo se trató de 'pldijr.¡duplicación al 
db Conde, había desaparecido.
íf^  v i ^ e r é ^ í d ’
Mpntóíée sabe qUp E.' Alfonso llé- 
"" í:délSíal7,de-A^^
Soria
. illamálz||pn^ü^^ y un niño
Isyadán defbáíd^  ̂ rio encontraron Sb
l^as'OT'brb viejos
" :̂mbriado8 del hallazgb conta^^ en él 
|ílól6;curíidb,: y al éhtérajse eí yecin-- 
Wdip ál sitio, hallatídb lp  mortedas
Luefiadé la, finca ha prpítibido la ep- 
}a fincá á todo él mUp.db,para eyir 
m hay más oro enterrado ,S€i lo íle^ 
unos y o t r o s . ^  .-.'i,
(iapíbs'' del-pasado siglo hubp^uná 
fe eajél lugar dpnde se han ehcbn-
^b:fes;,4pabdas,. , 
wt®isba^médias onzas dé Garlos l l í  .
dé fos' Senádbrés* y diputados por laproviü-
H »  - Castolliiíif""
BErntíflicipio ha enagenado várias lámi 
1 del Eptapo por válor de 
ris'i qué (destiné á lá cons- 
éscüelas primarias; 
que el gobierno subvencione 
coh el 40 por 100 de su .costo, 
‘pbérnador ha convocado; á laa 9^- 
S;'‘y?í corporaciones para ocuparse 
Izar festej,os'«on motiv^.de la visi-
'Pijama en un tren
inican de Tairancón que en un coche 
I corifeo un. teniente do tó. guardia
|píátó\un tiro, sobre.tó sefiprita que 
‘‘áñdi^ y seguidamente se disparó
daron muertos en el acto.
I q^b la  joven se había fugado de 
ójElfííá huir con el tenieate y. que és- 
éómetido un desfalco.
S e lla d rid
■ t4  Marzo 1906.
' ÍLiá <(Gaeeta»
irpflcíal inserta la® siguientes
les:
>'á los prófugos indultados 
.1 22 Enero último para tjue 
redimirse del servicio militar ae-
;anizando-el cuerpo de policía. 
|bando el programa p a r á i s ' oposi- 
|de ingresos en el cuerpo de módicos
«B1 Impar elal»
I El Imparcial que la calamidad del 
^nacional ha llegado á su último 
"quéla mayor preocupación de Vi- 
i, es haber vuelto la espalda al par- 
lio sin el concurso del cual la situa-
«B1 País»
1 periódico republicano procura demoa- 
|cn su editorial de hoy, que el poderío 
impone en Europa, paré asegurar
Beformas de Instruqófón
.^MLibeí'ál'’' j  otros periódicos se ocupan 
$1^ reformas de instrucción, señalando 
l^édéficiehctas que se 'observan en la  obra 
ftlrlinistfo; .
.̂ |CiáBtioiqeB de |^a eoipislón..
if̂ üjia. c í̂áíón'^dé'Rádéjóz, acompañada
cia.y del gobeyiládor electo, ha visitado al 
.pefé’délgohief¿^pajtó pedirle la instalación 
de una g ra^ a  agrícola en dicha ciudad. , 
Lá dpmiéión c m  lunes pró­
xima á fes reyes y á la infanta Isabel. 
Ó oncesIdpL  <|é o o n d e e o r a q i o p e s  
H í^  sétó firnlá.do el decreto concediehdo 
la ^ám cruz del Mérito militar al, duque de 
Connaúght y la placa de Garlos lU  á su ge­
neral ayudante. •
- F á l l e e i m i e i i t o  
Ha fallecido en ésta capital e l general de 
brigada don José Manrique de Lara.
: ; ^ A ^ o n í z a ’
Rié i'liaUa. agon̂ ^̂  ̂ el señor vizconde 
dé los Asilos. ;
' iP o b if e  B s p a ñ a l  
Dícesé que é l p^iódico España suspen­
derá su puhíicación á fines del presente 
mes, ' i ■ "
< V;,.. /  : ü n »  v i s i t a -  T - :\  -
El ministro "dé'fe Argentina éh Madrid 
ha yisitádo al jefe.del gpbierno. , '
B I  p r q s u p u e B to  d é  G o b é r n a c i ó n  
El mihistro dé J la  Gobernación, señor 
González Besada, se propone dar cuenta 
del presupuesto dé su departamento en el 
feóximOGonsj^fe'' ;; ,
' Bq,.el teátro,^ E ^ v A  éé ha verificada 
éstífe^  'dé, la zafimáfe étí' tó actos titula-^ 
da £ a  Mifoíá, Ié |fe  Abatí, mu-
sicá dé'Val^^erde,'^^ , /
La pbfe gustól '
' E l  t e n i é n t e  B u t r ó n '  ̂
Se encuentra muy mejorado de la lesión 
qué Sé produjo en lá fiesta hípica del Pardo 
el téhiente Butrón, creyéndose que en bre^ 
ve podrá abandonar el lechu.
B a n q u é t é  e n  P a l a e i o  
Sé ha'celebrado en palacio el anunciado 
banquete en hOnjor fiel príncipe de Con- 
naught. — . ■ ' • ,í ' ■ ?'
Lé mesádispuéstá para d? cubiertos,' es- 
tóbaí adornadá coa profusión de plantas y 
flÓresV‘ presentaba elegantísimo aspecto.
;®0U AlfonSp'̂ ^̂ v̂  ̂ uniformé de capitán 
general y osténtaba el eollar dél Toisón de 
ofe, cípliétto de bfillántes. El bermánO dél 
réy Eduardo llevaba lá banda de Garlos III 
y el Toisón. ; ' '  - '
' Se sentaron á lá mesa, además de éstos 
el jefe'deí gobierno, el embajador de In- 
gláterraí, él ministro de Estaco, el cuarto 
militar del rey, la damas dé’ servicio y la 
alta servidumbre.'
El níebú .füé'éx¿Iéndido y amenizó elac- 
to la música dé alábarderos.
El. duqú® de Connaúght brindó agrade­
ciendo la cariñosa acogida que se ' le! ha 
dispensado, y significando los deseos do 
sú  bermanó, el xéy Eduardo, de recibir la 
visitó de don Alfonso 5CIII.
Eriñdó por el réy, por la reina y por la 
prosperidad de España.
Don Alfonsó X lit levantó su copa agra- 
dééllfedó él nuevo testimonio de amistad 
que le daba él soberano de Inglatefra con 
la visita áe su béfmaíio, y bebió por la sa­
lud de lá  augusla'familia de Eduardo VII y 
por lá feosperid^  de Inglaterra.
La músicá después del brindis del du- 
fué, tocó la marcha real española, y des- 
püés de bacerio don  ̂ Alfonso, la marcha 
real inglesa.
^ermipado ql lauqúete, los invitados pa- 
sáron á fumar al; salón de las Columnas.
'■ 7 E á  a^ ,é ')^)ápá% é-':’'GQr^
V illave^e y Besada niegan fundamento 
á los rumores. propalados ayer y iecogidós 
hoy por la prensa, acerca del propósito que 
abriga el gobíeruo de no abrir las Cortes 
hasta Octubre.
Bésadá calificó la especie de disparate y 
dijo que á pésar de no estar aún señalada 
la fecha podía asegurar que las tareas; paé- 
lámentarias se reaaudaráu antes de Octu­
bre. ' ■ " ' , - , ^
« B ia r io  U n tV e p s a l»
Afíítóa  ̂6sté périódico que hace días es­
tuvo eii Madrid don Jaime de Borbón y re 
lata ciertas maniféstaciones que hizo.
Maldonado, l ’ormo y -Valéntiñ Gamazo 
marcharon á Salámanca para asistir á la 
feladá úécrplógícá'organizada ea honor dél 
poétá Gábriery Galán, ■
Mañana saldrán con el mismo objeto la 
Pardo Bázán y el marqués de Gasa-Segp- 
viat  ̂ . V' , ■■, ■ _ , ■ '-r ü,.-
El marqués dé Cérralbo uo va por iáoli 
vos de salud. -
P r o p ó s i t o s  d e  h u e l g a  
Seiscientos trabajadores tejeros proyec­
tan declararsé en huelga el fenes. ■
Se les ha invitado para qúé concurran 
esta noche ai gobierno y expongan los mo: 
tiyosde'Bú,actitud. '
Las autoridades se esfuerzan por evitar 
el confliétó.
E l  d u q u e  d e  C o s m a u g l i t
Esta mañana marcharon á Aran juez 
el rey, el duqive de Connaúght y el in­
fante don Carlos, con su corfespondiente 
séquito. , V '
En dicho pueblo esperaban á los excur­
sionistas las autoridades locales.
Almorzaron en el real palacio y después 
hicieypn una;viBita á la casa dél L ab r^o r, 
examinando la yeguada. •  ,
Gonttáught'se^mostraba muy satisfoeho. 
A l ̂ egresar el tren regio se les sirvió un- 
tbé. , ;  . ,:: ’ (.
Al banquete .dado por .la embajada ingle­
sa en honor de Génuapgbt ,asistieron á más 
de éste los ministros» de Inglaterra, Ale­
mania y otros. .
El hermano del rey Eduardo visitará ma­
ñana los museos^ y á las nuevé y medía dé 
la  noobe marchará á Alieaiute, donde em 
baleará con rumbo á Itólíái 'r 
V i s i t a
El presidente del Senado visitó esta má- 
ñana al mtóist?:a de la Goberaatííón.
E a s  Q ig a i* F e ra s  
El pleito de las cigarreras continúa sin 
resolver. ,
''Entiende la, compañía que el auménte de 
un céntimo eü cada cajetilla que sé elabo­
ra representa un gravamen de 33 por 100 
en la mano de obra. -
Es probablatíüs.se recháce la pretensión; 
Hoy no han entrado al trabajo más q̂ ue 
la mitad de las operarías.
P a l i n o d i a  
El jefe de los«conservadores de Seviltó 
ha celebrado una importante' conferencia 
con el ministro, de la Gobernación, inforf 
mándólé del analestar que se Siente y ob­
serva « i la ciudad del BétiS.
Besada manifiésta que la obra de conju­
rar la actualmfiiétiva crisis de Andalúeíá 
uo corresponde sólo al gobierno, sino que 
en ella deben .colaborar todas las clases 
sociales y la résolución dé la misma com­
pete principalmente al poder legislativo.
Agrega qué bastante hace el gobierno 
con enviar á diario muchos miles de pese 
tas á fin de que se emprendan trabaj’osf 
pefo^lales remedios no son más que paliati
TOS, porque el mal es muy hondo, determi­
nándolo causas variadas y complejas.
Aclaración:
. Una comísión de tratauted eu pieles vi­
sitó á García Alix interesándole que deter­
mine elarameute la ’tarifa que deben pagar 
los residuos. '
Eos alooboleros 
: El ministro de Hacienda recibió la visi­
ta del Sr. Madolell y más tarde la de una 
comisión de alcoholeros de Valdepeñas.
Dé lo hablado con aquél y  ésta deduce 
García AÍix que entre los alcoholeros exis­
te desacuerdo.
Corpas, cesante 
Ha sido nombrado jefe de policía de Má­
laga don José María Santoro.
Bolsa de Madrid
4 por 100 interior contado....
6 por 100 amortizable........ .
Cédulas 5 pór 1 0 0 .. . . . . . . . . . . .
Cédulas 4 por ÍOO..................
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
CAMBIOS
Baris v is ta .........................





















Interior 4 por 100 .............
Amortizable... . . . . .. .. .. .. .. .. .. .
















\ L a  A l e g r í a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
se tas '! ,5 0  en adelante.
A diario callos á tó Genovesa á pesetas 
0,50 ración. '
Visitad esta cása, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
M;las madres dé famill-a
¿QVuerds librar á vuestros niños dé los horri- 
dIcs sufrimientos de la aentíción, que con tanta 
frecuencia le causan su!muerte? dadlée 
LA DBNTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5Ó Céntimos 
Depósito Central, Farmacia de cálle Tórrijqs 
Tiúró. 2, esquina á Puerta Nueyaf—Málaga. -
Tapones dé Cercho
Cápsulas metálicas par9 boídfei
ORDOSÍEZ.—Caite di-PábTka de ELOY 
■Marqués núm. iz.'
AL CEEBAB
Ayer á las cinco de la tarde falleció en 
ésta capital la respetable señora doña Flo­
rentina Viftes Marín, viuda de don Joaquín 
Bueno.
Adornaban á  la finada virtudes y condi­
ciones persoúales que la hacían merecedo­
ra de general estimación y respeto, distin­
guiéndose por su carácter bondadoso y su 
exquisito trato. ' ,
La infausta nueva dió motivo a una triste 
maaifestacióa de duelo por parte d« nume- 
rosdá amigos que acudleroB'é 
túoria á significar sus simpatías.
La muerte de tan excelente dama ha dé 
ser muy sentida en la localidad.
Támfeéa múchos 'pobres habrán de llo­
rar la falta ídé ®u bíénbecborá, sierQ¿»ré 
dispuesta á hacer obras de caridad.
,! Para la familia de núéstró querido ami­
gó don Quirico López Marín, hermano de 
la difunta, esta desgracia representa un 
golpe terrible, dé esos que anonadan al es­
píritu y  quedólo él tiempo logra atenuar.
■ X a conducción y sepelio.del cadáver ten­
drá lugar boy á las cinco de la tarde, des- 
^de la casa mórtuofia, Cortina dél Muelle, 
númér'ó 29 j al cérnéuterio de San Miguel.
Euviámós á toda la afligida familia, y 
muy esipécialmente á nuestro buen amigo 
don Quirico López Marín y, á sus hijos, la 
Bítíceta; expresión ,de nuestro pésame por 
lá irlépárable pérdida que lamentan. :
In fó rT O e .--P ó r é l ’minístério dé Agri­
cultura se ̂ bau remitido álufofm e' de ea^p 
Consejo prbvinciál dél ramo, las instancias 
elevafes, por diversas corpóracionés dé
Málaga en solicitud de que se habiliten los j 
Laboratorios de este Ayuntamiento, Cáma­
ra Agrícola y Escuela de Comercio, para la 
expedición de certificados de análisis de 
vinos exigidos en Bélgica.
B e s t a b l e e i d a . —Se halla restableci­
da de su enfermedad la señorita Mercedes 
Sos, bija del teniente coronel de infantería 
D. Ciríaco Sos.
E a  á, bexLQfioio d e  l á
A s o c i a c i ó n  d e  l a  P r e n s a . —Una
comisión de periodistas, compuesta del te­
sorero de la Asociación de la Prensa, don 
Laureano Talavera, y de los Sres. Torres 
(Je Navarra y Vellido Rodríguez, visitó 
ayer tarde en sus respectivos domicilios á 
los coroneles de los regimientos de Borbón 
y jfetrémadura, con el objeto de obtener el 
valiosísimo concurso artístico de las ban­
das de ambos regimientos.
Aunque los dos jefes militares hicieron 
la salvedad, reglamentaria de que para estós 
casos prescribe la necesaria' autorización 
deí gobernador militar, aseguraron que, 
por su parte, estaban dispuestos á contri­
buir con todos los medios á su alcance pa­
ra e l mayor éxito de cuántos proyectos rea­
licen Jos periodistas malagueños.
Felicitamos á dichos Sres. Coroneles 
por sus lisonjeros ofrecimientos, así como 
al veterano maestro D. José Borrego y álos 
distinguidóé músicos Sres. Pettenghi y 
Zambélli, que asimismo han ofrecido su 
ímpóri;a^te-coacaréó ép obsequio de la Aso- 
ciaéión de la Prensa.
O o lé g ió  P e r i e i a l  M e r e a n t i l .  — 
Anoche á  las siete y media celebró sesión 
la Junta Directiva del Colegio Pericial Mer­
cantil, (reuniéndose poco después la corpo­
ración en junta general ordinaria.
Otro día publicaremos los acuérdos.
M a la g ü e ñ o ,—El periodista detenido 
en Pué!^p Nuevo á virtud se una reclama­
ción del Juzgado de San Fernando qué le 
sigue causa por declaraciones hechas ép la 
yeladsL republicana dél 11 de Febrero, es 
malagueño y sé llama don Pedro Luis de 
Gálvez, hallándose emparentado con una 
conocidísima familia de esta capital.
Nuestro citado paisauo en unión de otro 
periodista, el Sr. Monje, que le acompaña 
en sus viajes de propaganda, estuvo en 
Ronda á fines de Diciembre último, dando 
una conferencia en aquel Círculo republi­
cano. •
Parece que el Sr. Gálvez ha sido precesa- 
do por ataques al dogma.
C o x ü is ió n  d e  a b a s t o s . —He aquí 
la que!!fei de actuar en la semana del 26 de 
Marzo ál 1.* de Abril.
PreépeUté.—D. José Estrada Estrada,
Voeaiés.—D. Ramón Martín Gil, don 
Luis García Guerrero y  doá ¿Manuel Mar­
tínez (fercía. , '
Inspáctor del Matadero,—D. Enrique Pe- 
tersen Élemens.
Inspfetor de Pescadería. D. Miguel 
Sánchez PastoFXeón,
V etefenar|^ fe^^ercado .—D- José Ló­
pez Sá^bez:.y R ^ tq i f e  Martín Martínez.
Vetéiinaríos ^ 1  M atadéró.-D . José Al- 
varez Rérez y dqn Aléjáiiñro Avila Conti.
Sécrfeario.-r-'feiíRálíel Mora Carnerero.
C o m is ió n  m i x t a . —Para despachar 
varias incidencias de quintas, ayer se reu­
n ió la  Comisión mixta de reclutamiento.
C o r r e l í g i o n a r i ó . —Hemos tenido el 
gusto de. saludar á nuestro apreciable amir 
go de Competa, don Francisco Pérez Fer­
nández, secretario de aquella Junta muni- 
foal republicana.
* J É c c M Ó n ta .—Tritbajando^^ toa a l-
macénés de don José Ramos Power, el 
obrero Antonio.Tur Arbólédai tuvo la des­
gracia-de cansarse una herida de tres éen- 
tímetros dé longitud en el'tefefo! inferior 
dé la tibia izquierda, interesando los tegi- 
dos blandos de la  misma.
Después de curado eu la casa de socorro 
de la cálle Alcazabílla, pasó á su domici­
lio-
La lesión foé calificada de grave.
H á r i d ó  o á B u a l .—El niño de ocho 
años Salvador Santiago Domínguez,se infi­
rió en.su domicilio. Negros 2&, una herida 
leve em el labio superior, dé la que fué eu-, 
rado én la casa de soéorro deldistrito.
O t r o  a c c i d e n t e . — Alonso Serrano 
García, que conducía una carretilla de tie­
rra, p^ocedenté de.; las obras de demolición 
de las murallas de la Alcazaba,tuvo la des­
gracia de que aquélla le cayera encima 
produciéndole una contusión en el pié de­
recho.
Después de cupado en la casa de sócbrro 
del distrito, pasp á su domicilio situado ea 
el Pedrcgalejo.
E L  M E D ita E Á N E OFABRICA DE CERVEZA
R o s a l, 1.—M Á L A G A
D E S P A C H O  C E N T B A I .  Y  E S C R I T O R I O S
X ,- f i , .X 2 I O S  y  .A .3lM Sk,X 200n>T I^ T T T .A .liT
DespacSio de vinos de Valdepeñas tintos
C ialle S a n  J u a n  l l i o s ,  2 G
Don Eduardo Díe? dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á  conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C I O S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete . .
* » » » » » , ' . •
1 litro . » » »■ » » . . .
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
» » » * » » « • . •
Vi » > » » > » • • . .
1 litro » » » *; » . . . .
1 botella de % litro de Valdepeñas, vino tinto legítim o.
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  C á l l e  S A N  J U A N  B E  B I O S , 2 6
NOTA.—So garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contfene materias jfgenas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucíürsal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
P tas. Cts.
5 7 5
• • ' 2 9 0
• t t 1 4 5
á • • 0 4 0
• , t 6 5 0
• á : 'A 3 2 5
« • 1 6 5
• -• 0 4 5
0  ' 3 0
fiess
SALIDAS FIJAS del PUERTO do MALAGA
El vapor trasatlántico francés
klVERNAiS




saldrá el dia 29 del actual, para Marsella, 
Niza, Onegtiá, San Romo, Porto Mauricio, 
Génoya, Liorna y Nápoles.
El vapor francés
EMIR
saldrá el día 5 de Abril para Melilla, Ne- 
ruours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para.Oette, Alejandi ía, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
Páíft carga y pasage dirigirse á su otó- 
signatario Sr. D.Tedro Gómez Gómea, Plái 




Og lA  SANCMptE
VENTA EN TOCáS LAS 
FAaMAStes.emtiMKt vcAnis 
a » M ieu et*5
E a  c u e s t i ó n  d e  l a s  s u b s i s te n * -  
e i a s . —En el Centro de la Federación de 
Sociedades obreras, calle del.Molinillo del 
Aceite, núm. 8, y en el local de la sociedad 
de carpinteros, se celebrarán tnitins el do­
mingo á las tres de la tarde,para tratar del 
ábaratamiento de las subsistencias.
En dichos mitins se presentarán conclu­
siones enérgicas encaminadas á  lograr por 
los medios más eficaces el fin qué se persi­
gue. "
B e f u n c l ó n  y  s e p e l i o . —Ha falleci­
do la señora.mafee del presidente de la Fe- 
doración d,e Sociedades obreras, nuestró, 
pafticulár amigo D. Rafael Salinas.
El Sepelio del cadáver tuvo lugar ayer á 
las cinco de la tarde.
Euviamlis nuestro sentido pésame á la 
afiigida familia de la finada.
A l á  c á r e o l . —Tres individuos pasa­
ron anoche á la cárcel por usar armas sin 
licencia.
B O ‘ p e r i o d i s m o . —Según nos ase- 
guran,no es cierto, como suponían algunas 
personas, que el digno é ilustrado escritor 
radical don Adolfo González Novis, haya 
dejado de pertenecer á la redacción del Dia- 
ri9.de la Tarde,. ̂
LaS'personas que así opinaban, lo ha­
cían quizás influidas por el hecho de no 
•ver la firma del convencido periodista en 
las columnaé de dicha publicación.
C l r e o  E a ra .:; '
Anoche se celebró en este circo el debut 
del notabilísimo número Le Tourbilion, eje­
cutado por ias hermosas artistas, hermanas 
Marianos.
Este número, que venía precedido dé 
gran fama, superó las esperanzas del pú ­
blico, siendo de gran éxito todo el trabajo, 
que varifican en la escalera; pero donde 
lograron alcanzar úna ovación estruendosa 
y unánimeTué en el momento de romperse 
la escalera y hacer el «Molino giratorio».
Felicitamos á la Empresa de las bellas 
Marianos, asegurándole que llenarán todas, 
las noches el circo. , ,
Hoyjsábado debut de la célebre domado­
ra Mme. G. de Valsois con dos grandes 
y variadas funciones de tarde y noche, to­
mando parte en ambas el mayor éxito de 
la: temporada: Las bellas Marianos.
'.I M .. lllMinBl-»
Las velas y él divorcio
En Birmania es sencillísimo el proeedi- 
miento que los matrimonios mal avenidps 
siguen para separarse. ' '
Cuando el marido y la mujer se convencen 
de que les es imposible vivir juntos, v a  la 
esposa á comprar dos bujías pequeñas de 
tamáño exactamente igual, que sO; venden 
en el pais expresamente paré el uso de 
ios candidatos al divorcio.
Ambas velas se encienden á un tiempo, 
señalando previamente cuábha de représen-
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Raoul se apercibió de es te'recargo'de tristeza y sufría lauto como 
su amada. .
—¿Cuando seré yo libre y me veré rehabilitado'?-^se preguntaba 
con impaciébte fiebre y apuraba á Felipe para que terminase su me­
moria justificativa.
Felipe le respondía: ’
, -^Querido primo, nadie en el mundo mejor que yo comprende 
vuestra prisa, pero antes de ir al tribúnal' para aceróar, s i pudiera 
hacerse, la hora del juicio, quiéro informarme bien, ver al. doctor y 
remontarme al origen de las del'áeipiies. ^
Quiero tener en mi mano los testigos qne prueben que habéis si­
do víctima de la calumnia y yo los ícncontraré.
De todos modos estáis libre libre.-; ¿Qú^ importón algunos días 
más?
El iufamefeuería ganar tiempo paía realizar el plan deúua diabó- 
li'ca habilidad que fermentaba en su cerebro.
La víspera de la partida de la barpuesa escribió una' palabra á . 
Raoúl, á fin de prevenirle que'cou gran sentimiento suyo no podía 
hacerle compañía aquella tardé.
Madama de Garenúés tenía que salir a  hacer algunas compras.
Por un, instanté M; de Cballins tuvo esperanza de quedarse con 
Genoveva’v pero la barpuesa rogó á su lectora que la acompafiase.
No debían verse hasta la hora de/wmpr.
Raoul resolvió empipar aquel tiewfeo: éb una visitó al doctor Gil­
berto.', ' ,
Al dejar á Su madre y su primo, después de la  conversación^ á 
que hemos asistido, Felipe se dirigi^v á-su  casa, de l a ' calíe; de 
Assas. ^
Juliátt se halfeba allí . ' ,
Felipe, ya lo sábamos, nada había dfebo á Julián de la  salida de 
la  prisión de su primo; r ;'
No le hablaba támpóco del negocio dé la berenciá,
El aypda de cámara.pensaba:
—Si mi amo nada dice, es qne la  tíosamo va muy bien. Nuestras 
bellas esperanzás^meparece que son upa segunda edición del cánta­
ro de la lechera. : ’ '
Y no miraba esta perspectiva cop resignación i ‘
El espejismo de la fortuna le había hecho tomar horror á su psta- 
do do criado.
Los instintos de independencia ahsoíula, momentáneamente dor­
midos en él, se despertaban más-^ú'mpetuosos, más ardiente que" 
nunca. ■ > ■ ■ ■ '
—¡Trueno de p iosl—murmurabfe—Si no dependiese más que de 
mí, haría no para cpucluir <feúna vez.
i Estaba en uúp'de estos momenfes do protesta contra toda domi-. 
noción,jie sed’’de Jibertód, ;y de g(^ces sin cuento, cuando entró Per 
lipe. , ■)'
El joven barón parecía'., muypreocupado, y su flsonomia úo 
meirtí'a. ‘
Se había proporcionado, no sin trabajo, el frasco de belladona 
que debía entregar á su madre, y al colocarlo en un cajón de su se­
creter,'lo hizo con tan poca destreza, que se rompió, vertiéndose el 
contenido.
—¿Qué iba á hacer?
** —¿Como gobernánse para obtener de nuevo y en un breve plazo 
la dosis necesaria del terrilble veneno vegetal?
Ningún medio prácticó se presentaba á su espíritu, y el tiempo 
pasaba.
Uno de sus amigos estaba en ía farmacia central de los hospita­
les; pero ¿bajo qué pretexto le pediría una cantidad determinada .de 
belladona?
Conocía' tambiéa.^lgunos médicos, sus compañeros del barrio La­
tino; pero, ¿qué razón plausible darles para obtener 'u n a  receta 
mencionando una cantidad sospechosa de la sustancia tóxica?
-r-Si no tengo veneno, mi proyecto abortó,—,se dec ía ,-¡Y  no sé 
como hacer! -
Entonces le ocuFrió lardea de confiarse á  Julián Vandame cuya 
fértil imaginación pedí a serle útil.
Solo que era entregarse ligado de piés'y manos á la voluntad de 
su criado!
Por otra parte, á pésar de su horrible cinismo, Felipe experimen- 
ba un vago' sentimiento de vergueaba y de repugnancia al pensa­
miento de una confianza de aquella'naturaleza. ; #
Vandame era ya-’su cómplice, ea verdad, pero no para un asesi­
nato.
El criado se separó á un lado cuando .entró sü amo para dejarle 
pasar, y le dijo inclinándose:
rr-El señor barón no me parece muy satisfecho.
—¡Es que en efecto no lo estoyl—respondió Felipe, en tono 
brusco, '
--¿EL señor me permite hacerle una pregunta? '
—Hacedla.
—¿Es quéfeor casualidad Genqveva Vaudame; es decir, la prima 
del señor barón, entorpecería nuestros proyectos?
Felipe miró cara á cara á su criado.
—Sí,—respondió;
—¿Y es por tan poca cosa por lo que teneis el rostro tan abati­
do?... ¡Que diablo!... ¡Una muñeca semejante no debe pesar mucho 
en la balanza de nuestros interesesl.., Si pesa demasiado, si hace 
bajar el mal platillo... ¡se suprime el peso!... ¡Esto es elementad! 
Felipe babia vuelto á su agitado paseo.
De pronto se detuvo.
—Vandamé—dijo;—nós hallaraos frente á un peligro.,
—¿Que peligro, señor?
—Para llegar de uná manera sencilla y normal al resultado que 
me había prometido, pensé casarme con Genoveva.
—¡Excelente medio! Concluido el matrimonio se discurre uuá ma­
nera ingeniosa de presentar el acta de nacimiento de la pequeña y 
pe embolsan los millones.
»
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tár al marido y cuál á la  mvijer, y los cón* 
yM es observan con ansiedad cómo se con- 
sümenj porque según la costumbre estable- 
ci,dar‘.¿l propietario de la vela que se consu­
me primero tiene que marcharse de la casa, 
«tu más equipaje que la ropa qpe lleva 
puesta en aquel momento. La casa y todo 
el patrlqionio de la familia queda de propie­
dad del cónyuge cuya vela tarda más en 
apagarse,
------- ■ «M U ......  .... ....
Boletín Oficial
El de ayer publica;
Edictos de este gobierno civil relativos á 
la caducidad de varios registros mineros y 
títulos de propiedad de los mismos. i
—Circular de la Delegación de Hacienda 
sobre el impuesto de alcoholes.
—Auuucio de subasta de productos fo­
restales.
-^^Relación de las minas explotadas du- 
m áte  el cuarto trimestre de 1904.
•r̂ ,El Ayuntamiento de Cortes cita á mo­
yos de ignorado paradero. • .
—El de Jimura de Líhar ha,ce sabpr- la 
teiwninación do los repartos de consumos.
f-tKdlotos del juzgado ele. la Herceci.
—Relación fa riñ as  llegadas á este 
puerto duranté él mes de Julio do , 1904.
—Cuentas que rinde la Depositaría 




JUZGADO DE LA UBROBiD
Nacimientos.—Ninguno.
Defuncionosv—Miguel Barrienuevo Per- 
nánde®, Manuela Sánchez Vereda, Dolores 
Laguna Narváez y Dolores Narbena Fuen­
tes,
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Josefa Montes Moreno, 
Isabel Carrillo Pelgado, Antonia Núñez 
Bandera, Antonio. Santana Mena, María Ga­
llardo González, María González Gil, Tere­
sa Pérez Ruiz y MaTfa Jurado Escobero..
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Rafaela Ramos Iluiz y 
Dolores Siró! i Castor olí.
Matrimonios.—Ninguno.
.....................................i;'i mtratSSB$jS)̂  ̂  Mil I .' I i
Notas maFítimas
EÜQCBM ENTRADOS AYER 
Vapor español «Paulina», con carga ge­
neral, de Cádiz.
Ideip. francés «Mosolle», con id, id., de 
Tánger. • . ■
Laúd español «San V icenteEncarna­
ción, con arreos de posen, de-^arifa, 
BUQUES DESPACHADOS
• Vapor español «Felisa», con carga gene­
ral, para Cádiz. ■ f
Idem id. «Cabo Tortosa», CQnÜ id., pa­
ra Almería. ' V -f
Idem id. «Paulina»,con id. id., para..idem. 
Idem francés «Mosello», con id. id., para 
Marsella.
Laúd español «San Vicenié,Encarna­
ción»,,con id. id., para Tarifa.
Idem id. «San Vicente», con al^aérobas, 
paraMarbella. : ,V '
Pailebot goleta id. «Suerah», con carga 
gene.ral, para Cádlzl - '
Obsepvacionea
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO.G.c.,7S4,l.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 22,3. 
Idem mínima, 14,1.
Higrómetroí Bola húmeda, 1§,15 hola se­
ca, 17,2.
Tiejhpo, büénOi , r
11 cerdos, peso liÓ941diús)S00gramiffi,pe< 
sotas 98,06. . lv ; ' ¡
Total de peso: J.667 Míos pOO gramos. 
Total rooaudado: pesetas t49,ú4.
' í.'t
A las ocho y mediftitrr í lm  ií'
capitán Grant». * - '
En 1 
En
tiertas, á 38 y li;2 y 89 roalos'’árroha.
)odega no se hacen operaciones.
ataatt̂ Sü!'~t>
C e m e n t e p i b i s
Recaudación obtenida en él día de ayer; 
Por inhumaciones, ptas, 643,QO.̂
Por permanencias, ptas,. 60,00. ;
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total ptas.'703,Op, ^
Reáesnaoriflcadaa en el dia i28: . .
, 4 vacunas y i ' terneras, péso 519 kilos 
OCO gramos, pesetas 61,90.
10 lanar y cabrío, peso 114 kilos 500 gra­
naos, pesetas 4,5.8.
R,e^es sacrificadas dta 24:,
34 vacunas,precio al^ntrador: 1.00 ptas. ks. 
1̂  terneras, » » ‘ »;1 1-SiO ♦ »
Wilanares, » »  ̂ ■», 1.35 > »
19 cerdos, » *  ̂ *; | ,l.p5 » > »»
AM BNID BS
Entre murmuradoifj^'Á- 
-<r¿Te acuerdas dé aquélla endemoniada 
de Matilde? ¡Qué oaráéter tnn atroü el suyo! 
; -H a c e  un siglo que nolhihe visto;
¡ —Me han dicho que tien^ dbs.hij as.
■ —No es cierto, ■ . i : ,
—¡Ouánto me alegro .por ésas pobres iñ- 
ñasl ' ’ ' .
•¡Djírada generftí. 05 
paraíso, 60Ídem, ,
OlfiCO LARA,—G ó m p á i^n d é í^  
BbiS. . ,> • '. V .; ™
T^majiánpurté él,i^í!ir'‘ 
doro, «I malabarista pdí 
cacería de lá zorra» poí  ̂S 
chi «on' sus e!efantós, ^
:gón, «Loa M e t e o r o s » , , „ 
otresnúm eros de gran«a|árhooÍóni,JiV9^
Enlxada de anfiteatro, *
de grada, 55 idem. ,íum<tl,í‘'{'ií
'EÁFÉ DE’BSPAK-Í^t o IM  
'c&ntó y halle aqdalúz.' 
iáthrmedios poria  oompáÍB â; |̂í|^
nomos»;
: Entibada al oonsumo;;A
i ■' ........... .......... '
OAíje.'OSIlnTAS. -•  í
/ cante jr’báile áhdalüíf, ' 
'Intermedios poridn;)6tlá 
Entrada al consumo/ A !
TEATRO OERVANTE^•-Compañía,fie 
zarzuela dé D. Ramon'Sántonoha. ’
íq # " ' 5wi‘ííiíí3bí3í/,̂¡wv. taesjíasíísssí;
L .P t O U n M  i i í  í i u  I n i  lü B in u iu v  I l u u
% ' î Í!!C(hisiUayViilc /jor ¡Lxcelencta, cómbale la anemia
m. .=VmosT O J k 'í iA .& ^  . .  . . .  •<:«
clorosis y dMlidad gmorah-Dépósito general, Vda, de M, González Îmfil, Compemia, '2 3 ,'Farrm^f
ŜSS.
2 D a p ó © ito  <3.0 l a a  x i c a s  rp.5.x;?k0xo-r5í:ieca,lcirLal00 d e  (.jíSt^lxxiexía) d % ; . ' } p 0 t 0 l 3. a , ; ' d 0 . 1 : 1 x 1  i
NO MIS VELLO L ás S g l I O i l l S  h m  « ís^ « ítl@ r ís:i¿!í^rpi ^■ 'p < 3 |i í 'i^ .0 S :C O S is B T ito  b É  p M i k f t f t i i  l if t i ta  ft§ « É ls ^ " £ s ' t l t ó  fN ííteo íe . r e m i te  f s í r  z f ^ n m  g a s i e M  ál’S® ést ® s É e ^  BO RSI-H ifio i ^ s n u r o ,  s a .^ ya ^  f a r m a c ia s .  '
BSTfiBIiEGIilEÍÍTO DE QUÎGAIiLH
MERCERÍA Y NOVEDADES
ñliTO H IO  w ^ H W O u m o
Grandes surtidos en pasamanería'en las tiras.bordadas, encajes de 
tedas ciases y, variedad de árticulos para modistas.—Perfumería délas 
mejores marcas dd país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca- 
faelío. . ' •
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cuah. 
qwier mercadería que se pida. :■ , '
Pinza de ia Constitucióii, Granada y Pasage de Heredia
6 ^ GIRGAIITÍ..-“TOSES PASTILLAS PRIETO deSuayaclitóDe eñcaE resultado i)ara curar la lo s  POI* iVVHaclon y •¿¡6 las primeras VfaS fefjnbrâ , afonía, fetidez de aliento, cosquiHeo, picor é lfritaeión,de dar$abf%*îá los fumádores, cantantes y profesores. N.o cpntienen calmantes .nodvos,.JDe venta,■\i nn I»j rií»l CoviS<a iirli'v aI .Qnr»+*rt t* M • ^ mI ta ís Wío • AAiBÂ ai . ‘X,y en la del autor. Fernanda el Santo, s, adfi4,—IJafâ  Urís peseta.
Tile Standard lite üssyranoe Oompaii
COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
Autdfizada legalmentc en España.—La Compañía que reparte más 
positivos beneficios á sus asegurados. f . ,
Representante cu Málaga: D, Fernando Contreras, Marques de La- 
itos. 7.
Renta. . . . Ptas. 34.750.000 oro
Beneficios declarados - '» 17S.000.00Q » ,
Fondos acumulados . » 275.000.00p »
/ Siniestros pagados. *  669.000.000 >
K E P O S r r O  D E  C E M E N T O S
dslM ^m ás acreditadas fábricas inglesas, francesas y  belgas 
R om ano superior. . . . arroba 70: céntimos. 
P o rtland  id. . . . id. 90 id.
E n  sacos de  50 kilos y  barricas.
"!Desde un saco, precios especiales, 
p o rtla n d  de Bélgica, clase ex.tra, lo m ejor que se cono- 
QP para pavim entos y  aceras.
Cal HidráiiliGa y Portland Blanca 
JOSE RüiZRUBIO.~̂ lIuerto del Csade. 12.—MAUÓA 
Sa sirve á demiclUo á pjreelos erregrlados
f i U l Z  ¥  ñ L f i i p T
P A U A O Í 4  i
( ¡n iit tB n n t iu ia s  H  t u is  m a  r Ju u u
M i r l o a n t e a  d e e t i ia d o ro a  á »  jA gnardJLontei 
é m »  G in e b ra ,  O ognao , E o n  y  to d a  d a a a  d o  lio&r&á.
P L A T A * > B M I E i l E S E S
B a z a r  d e  N o v e d a d e s  y p e r f u m e r ía
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, Marqués de Larios, 4.—-MALAGA
' Constante variedad en artículos de fantasía propios'para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería qe las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos, de piel para 
mano y viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses.
4, Marqués de Larios, 4
BX. P O P V X . J 6.XI.
DADO SU  GRAN TAMAÑO
es el jierlíilico nás barate de MIaeía
+
ftsí se exjilies su gran cMsclÉ y iffie, por to tanto, U prefieran 
los fninstriales y el pftiice ea general, para la Inserdin k  annneíos.
Esquelas dellefuncióiii
P«í>a « u  I n s e n c lO n  Oii 
‘ F ’0 P tfL iA I I ,  s e
t a  l a s  é t i a t r o  d e l á  m á d h d ^
gaddi en la Adnainiatnaclón^
£ N  M A U A G A PROTfXMCIAgS
ntiiaaaaaBxesaiiviiisxseKutéyá^ifsssmimiáííámaaiíM^
yerobeno-Lassa
.Oa«dieamento esp ^ ia l <{« i« pei* 
(Kara denticidn. Facjilta la oailda da 
loo dientas. Calma el dolor yol prurito 
de las encías Prevtons los accideaítoo 
do las denticiones difíciles.
6C VEBTA Ca U S fARBACIfta
AI pon mayen: S. LASA
Laboratorio Químico
— MAl a g a —
CULO m -SWS',
í=!
O  . cá 
O  nS
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Nov'edlad, ltdividad y Economía
TAIiliER DE PINTORA
EDUARDOJARABA
Ugeneía para el registro k tnarcii
9at(nt«$ynet8bro (swmtaUs ¡
C9n r e p r e s e r t ta ñ fe s  á la g a  y  e n  J ) d a d r i é ^
Qesfión breve y  econoéjca 
En esta Adminisfradén informarán . i '
14, Grama, ,14;-tMALAGA
Decorado en habitaciones al óleo, - barniz y  temple.—Se pintan . mue­
bles, empleando la< pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras cotpo garantía de esta novedad. ' ^
P a ra  establecim ientos ó anuncios, hay  construidas gran 
núm ero de m uestras de hierro, de todas medidasi. ya  piin* 
tadas en colores, .solo á  falta de los, ró tu los p a ra  m aypr 
b rev e d ad e ii suGonfección. . i ,
Transparentes y todo lo concerniente al artq d e  la pintura;.
Los trabajos se hacen tanto dentro cqmo fuera de ía población.
. 1 4 , G ríjm .^., 1 4 —M A L A G A
 ̂ ̂  ̂ j
la casa núm. 26 de la opile J a - , 
boneros, con local propio para 
industria.
. Eara .svi ajuste calle de la 
Trinidad, 26. '
La Casualidad
Por ausentarse su dueño, se 
traspasa este aoreditado; «sia- 
blecimiento de, bebidas,\sit^a- 
do en la callo de Caérteles, 45.
F m i  l T | 0 ® i a  ^
El méj,or que se cpiloco hoy 
en día fabricado por ■ los últi­
mos adolantosi se elabóra-en. la 
Pastelería y Confitería «La Cu*-
baria»- ’ I
Para comodidad de todos sus 
jiarroqqiános'so expenderá ca­
liénte desde las siete y media 
de la mLañáná,hasta l a s . doce,’ y 
por la tarde desde las cuati/o 
hasta lás'rseis.- i
I Dé interés p
,ií Vapa en^|»pio9^0 gE
11x1640'9^ gri...... .... .
Servicio á domiciHo poy Iq 
mañana y tarde. ,
P u e r t a  4 e l  M a p , 3
i ■Filetes.íes 920 
f ' ■ »' el kilo
I Ternera los 920
i'fi'-' j '; /». ■. - eLkilo',
L O l ^ e '
I Cása de D. Fránél^
dos Hotelés con jardín en él 
Ppsep de^anehanúin. 2 1.?
Para su ajuste TeoidÍQro Groes 
Prijes, Arrióla, 2p^';6ptresuelo.
0onil8 están
ir ::  'Y T d & M M
Sé, vende ^na magpífioa gui- 
tárrft' de ciprés, - niapasófl y 
pújente de palo santoi clavijero 
dé ébano esmaltado en nácar 
y trastesado eépinguillas de nir 
kej y  tqrnavozderaetnL ' 
Inform arán lOn calle de la  
Trinidad, 63, piso pi;inoipal.. ,
....... s f f l
6e-ha extra viadijtil 
absoluta de.Lui.s/|‘ '̂
■ el cual lo .ha(5,e m|
Ik persona' que láJ'íí 
trado jla entregue:»|
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—El medio era bueno, en efecto. ; . ,
—¿Y no le es ya?
-^No: porque no ha salido bien.
A-Genoveva, que se cree hija de los Vandame, y por consecuen­
cia mi hermana, ¿ha rehusado el título de baronesa de Garennes?
—-Eso mismo.
—¡Eso es increible!
—Pues es la verdad.
— Asi, esa pécora haría fracasar por un capricho, los planes mejor 
combinados y nos quitaría propiamente hablando, el pan de la bo­
ca. ¡Eso no puede tolerarse,' señor! TAh! ¡Trueno-de Dios!., ¡Antes 
estrangularía á Genovevajeon mis propias manoss!.
J ulian hablaba con un furor reconcentrado ,que descoipponía su 
rostro y le hacía repxignantc. ■ ■ : ,
—¡Calmaos 1—le dijo Felipe. ;
—-¡No puedo! ¡Eso irrita á eualquíeral.. El señor baaon ha debido 
imponer su voluntad á esa..,
—Eu vanh lo hubiera intentado. . . .
—¿Por qué?
**-Genoveva ama á otro.
—¡A otro!—repitió Vandame.—¿y se permite amar á quienquie­
ra que sea?.;. ¡Ahí ¡si yo pudiera! • . ,
—¡Repito que os calméis! Vale más razonar friamemte que de ese 
modo.. Nada puede vencer la voluntad de Genoveva.
—Pero eso es nuestra ruina?
—Si. .
—Entonces es preciso hacer lo que decía hace poco... ¡Suprimir 
el pésol... El señor harón heredaría solo!i
—Solo, no,-^replicó Feíipé,—Mi primo Raoul, del que nos creía­
mos libre para siempre está en libertad.
Al oir estas prlabras tan imprevistas para él, Vandame tuvo qu# 
son tarso para no caer de espialdas.
eso salta á la vista; han dejado ísóbre su camino trazan. inefables 
pero ¿de dónde venían? ¿que ha:Í6ido ellos? ; ' , ^  '
He aq ni el enigma.
—¿Habrán mostrado sus vef4aderos rostros? ¿llevarían sus trajea 
habituales? ¿Iban por el contrario disfrazados? ¿Cómo saberlo?
, Aunque el doctor hubiera hablado con voz muy baja, la posadera 
oyó estas últimas palabra.B. ' ■ .
—¡Disfrazados!—repitió;—Me parece que no. En todo caro, dis­
frazados ó no, no me impediríaíreconocerlos.
—¡Que los reconoceríais! ; - / '
—Seguramente;'■■/■■ y..; ■ '■*'
.' Los ojos dé Gilbertobrillatqjíí^de álégriL 
—Tal vez mi buena amiga, h’¿^le medio'de traer aquí á'uno de los 
dos hombres de quienes sospecho. Examinareis su rbdtro, estudiar 
reis sus m etales, escuchareis e'f tono dp'su voz.
Si alguno de pilas es uno de vuestrps: parroquianos del mes pasa­
do, Velareis sobre ellos pero do Inanera hne no líotén que'Ios conor 
ceis. Además, para evitar toda sorpresa os avisaré la víspera.
—No tengáis cuidado, señor doctor; riada sospecharán. Losm,ira- 
ró sin mirarlos. Tendré una verdadera' satisfacción, en contribuir á 
la captura de esos bribones. ; *
—Tal vez de este hecho lo consigamos. ;
En aquel momento se detenía erióinnibus á la  puerta de la por 
«ada. .
El doctor snbióá él para regresar á Paria. , ‘
Iba muy preocupado. 4
Los indicios que había recogido hasta entonces no le daban resul­
tado alguno positivo. ; '
Si la individualidad de los supuestos tratantes en ̂ a n o s  no era 
la de Felipe y su criado, ¿donde encontrar la verdadera pista?
Pensó también remontar al punto dp partida, es .decirj buscar dé 
donde procedía la acusación.
Al entrar en el hotel de Louvre, se encerró en su p.uarto para ex­
tender una especie de proceso verbal; dolos pasos dados por éf, en 
Pontarmé y en Chapelle-en-Sórval, y; se decidió á practicar: por otrq 





. -  . V
' a * - '
Durante cuarenta y ocho horas la baronesa de Gareñnes y su lecr 
tora estuvieron muy atareadas con los preparativos necesarios pa­
sa partida é instalación en la quinta de las Rosas. ,
A pesar del vivo deseo que Raoul y Genoveva experimentatan de 
-verse á solas; aunque no fuese más que un instante, ni el uno ni el 
otro pudieron hacer nacer la ocasión de una entrevista por corta„qne 
fuese.
No se veían más que á las horas de las comidas y la presencia 
de Felipe y su madre les obligaba á hablarse como persomas iadife- 
rentes la una de la otra. ' ; ,
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